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A L L E C T O R , 
ra gloria de las armas españolas , 
en tocios tiempos temidas de sus5 
enemigos, y la de sus señalados va-
rones en la milicia y las letras^con^ 
sideradas las circunstancias de la ac-
tual guewa r l ia excitado -el deseo 
de unos leales amantes decía patria 
4 publicar trece Cartas de Gonzalo 
Ayora , hasta aqui desconocidas de 
los mas curiosos bibliógrafos » púés 
ni Don Nicolás ^s^atmo^t^et^míh: 
vida, del Autor mendona otros es-
critos suyos inéditos > hace memo»; 
ria de ellas. 
Estas Cartas antes de l a Impp^ 
síon se han confiroât^do I k ê r a í m w 
te con las originales <JUÔ 'êQnsèf va 
la Real Academia de la Historia en-
tre sus manuscritos^ todas e^ttadí-
das de puño propio de .A^jíai, con 
a 2 fe-
fecha del año 1503 desde Perpiñan 
y Campo de Leocata , dirigidas al 
Rey Don Fernando el Católico , 
unas en derechura, y otras por con-
ducto de su Secretario Miguel Pe-
rez de Almazán. E n ellas les iva 
dando, cuenta, puntual del progreso 
y estado íde l a famosa defensa del 
Castillo de Salsas , cercado y com-
batido por las fuerzas de un podero-
so exércitQjrancés, que á mediados 
dé agostorSe* aqpeT-añó'¡iflvadié el 
Condado de Rosellon; de la toma 
de Leocata , Caladroel , Cijar , y 
otraf fortalezas por las tropas espa-
mólas, en cĵ ue servia Ayora de C a -
bo aventureroy. , de otros varios 
sucesos de aquella c a m p a n a ^ w » 
gloriosa en su remate, pues acabó 
con la retirada del exército enemi-
go, qüeitutoíque levantar precipí--
tidar^eofe SÜ campo del sitio de; 
Salsas, qué; resistió á los ataques, ba* 
terias, y ardides de los sitiadores por 
espacio de cinco semanas, á pesar 
„ ... * " de 
. ("O 
de haber quedado arrasado el para-
peto de la muralla hasta el cordon, 
cegados sus fosos, minadas sus tor-
res , y tomado un baluarte que vo-
laron los sitiados con muerte de 
mas de 400 Franceses : extremo re-
curso que libertó á la plaza de las 
manos del enemigo-. 
E n las presentes Gártas (sean 6; 
no todas las qué escribió Ayora erf 
el curso-de aquella campaña del Ro-
sei Ion) manifiesta su perícia y zelo 
militar , y su amor al Rey y á lâ 
Nación ; aquella ingenuidad y fran-
queza en el decir, de que ya nò ve-
mos exemplos ; y aqnéliartmtvâble 
liánêzâ de tales tiempos,en que un 
simple Capitán se 'carteaba dere-
chamente con su! Soberanó, eoritari-
dole h> que obraban sus armas y íos 
qué las mandaban , y lo que él rriis-
rao hacia, y sentía dé las cosas. Y 
síibíe tpdo interesa su-lee*íira-,ípôr 
la propiedad -del lenguage caístólM-
no de aquel-rey nado; poTd- punto 
* de 
âp entereza y de verdad que da a sus 
avisos y reflexiones; por las varias 
noticias que encierra su narración 
acerca de los nombres y clases de las 
tropas, de.las;armas, y de las ma-
niobras de campaña que estaban en-
tonces en uso entre los Españoles 
y los enemigos l y últimamente por 
algpnas advertencias militaries-y po-
líticas , que se deben siempre respe-
tar como dictadas por la ciencia y 
experiericía í£e i&yora , que conocía 
á fondo el arte de la guerra , y los 
usos de las demás naciones que ha-
bia observado y estudiado en sus 
yiages y residencia fuera d$ Esppla. 
:: ; Para que z ç o m p ^ e á e^a apré-
ci^blç colección 4? Gar^tljeFpiamt^ 
dela Plaza de Salsas á la sazón que 
sufría las baterias de Ips. Franceses ; 
sç lia abierto una láiíilna ¡conforme 
Ú dilgpx^ queej jpfefnp-faypfâ¡hizo. 
de propia mano-y plumá para r e -
mitir al Rey , y anda, unido al ma-
l^^nto original j monumento úni-
co 
CO 
co que por fortuna ha quedado de la 
planta de aquel Castillo, sitiado , y 
de los campamentos, trincheras, y 
trabaxos de los sitiadores. 
Como en el discurso de cerca 
de tres siglos el vocabulario del ar-
te militar, no menos que ©Ide otras 
facultades, ña sufrido notable alte-
ración , de suerte que son ya ininteli-
gibles muciias voces de guerra caste-
Uanasvcayo tiso hemos perdido des-
pués que la introducción de las es-
trangeras ha ido poco á poco dester-
rando las castellanas, rancias, pefo 
castizas jhemos puesto al fin de estajS 
Cartas un breve 'glosarib tferfós tér-
minos, hoy antiquados, que se leerí 
en el contexto de ellas, con la cor-
respondencia de los corrientes y usa-
dos en h milicia moderna i sotídíró 
que no despreciarán los* ledfotes^ué 
profesen las. ãrrhasVnr losídetnás que 
deseen comparar las mudanzas f 
vária fortuna de las lenguas vMsfe v 
A D -
( V I ) 
A D V E R T E N C I A . 
Antes de entrar en. la lectura 
de las Cartas de A y ora, debemos pre-
venir ai publico : que quando en 
ellas se nombra, desnudamente el 
Duque, se ha de entender el Duque 
de Alba Don Fadrique de Toledo , 
que era el General en Xefe del exer-
C|ÍQ idel ^Losellon : que quando se 
msadoSi1 >'tidfl$anrfo. en la-defen-» 
sa de Salsas,^entienda D. Sancho 
de Castilla , que era el Gobernador 
que defendió tan bizarramente el 
sitio de atquel Castillo : que el nom? 
bre que se,usa de, jG^iL^uando se 
habla de cercd,de exp^ñatáotifr', 
y de defensa, se debe aplicar á la 
fortaleza ó recinto de la Plaza de 
§gls£§ ?< qijiç!la ,|)alabtayfy^ño equi-
^lAálngwQa «át^stanquevy e§t^e§^} 
de Salsas: y la otra Grao, es la pla-
ya ó embarcadero de Leocata. ; 
N O -
( V i l ) 
NOTICIAS 
P A R A L A V I D A 
D E G O N Z A L O A T O R A . 
F u é Ayora natural de la Ciudad 
de Córdova, y de noble familia ; 
bien que no podemos puntualizar 
el nombre de sus padres, ni el año 
de su nacimiento. Sin embargo se 
puede creer que nacería á fines del 
reynado de D. Enrique I V , poique 
en el año 1492 residia en Milán , y 
seria ya mancebo de edad Formada 
por lo que resulta de una Carta de 
recomendación que el Duque G a -
leazo Sforzia escribió aquel año á la 
Reyna Católica Doña Isabel, y pre-
cede original á la colección de las 
Cartas manuscritas de A y o r à : cu-
yo contexto, traducido del latin al 
castellano, es del tenor siguientéir: 
„ Sereníssima Princesa y Excelentí-
ò M si-
(V»1) 
„ sima Señora de mi veneración. 
„ Porque estimo sobremanera y es-
„ timé siempre á V . M . por la gran-
„ deza de vuestras virtudes y de 
„ vuestros Re y nos , no tengo em-
„ pacho de recomendaros un distin-
guido sugeto , natural de España 5 
v y efí muchas prendas aventajado, 
j , Este es Ayora, noble Cordovés, 
„,que ha vivido en Italia muchos 
^MmmmJm^sp^ nm auxílios, 
i, deseoso él de cultivar el ánimo y 
„ las buenas artes , cursó en la Uni-
>, versidad de Pavía con los mas ex-
jy celentes Doctores , y entre ellos 
„ principalmente con el Maestro 
Gomez, e sp tñ^- t^J i lüá i íS^^ 
„ logo : y tal fué su conato, que~aT-
„ canzó, y conserva en ella, aplau-
„ sos de su gran doctrina. Ador-
„ nado pues de tanta ciencia,que le 
„ hace comparable con los varones 
„ más eminentes, como pueden tes-
„ tificarlo algunos monumentos con-
„ cluidos con su ayuda y por otra 
„ par-
( I X ) 
„ parte , hallándose aventajado en 
„ esfuerzo corporal y en industria , 
„ resolvió restituirse á su patria : en 
„ lo qual yo no satisfaria á la esti-
„ macion que profeso á V» M. ni á 
„ su mérito, si no llegase á noticia 
„ de V . M. por mi mano, quando 
„ son los grandes Reyes los que tan-
„ to necesitan de hombres semejan-
„ tes; y él es tal, que en qualquier 
„ asunto sabrá ciertamente man-
„ tener la opinion y concepto que 
„ se ha gran geado. Por tantó reco-
„ miendo á V . M . el dicho Ayora , 
„ y os ruego os digneis recibirle en el 
„ número de vuestros Jkmrmdos, 
„ y distinguirle con alguna conde-
„ coracion: y con esto levantareis 
„ con mucha gloria vuestra en su 
„ propia Ciudad á un jó ven, nacido 
„ de hidalga familia, y versado efl 
„ el manejo de graves iiegocios. 
i, Y no será poco provecho Vues-* 
„ tro, y de vuestros intereses, vale-
j , ros de aquel que sepa y pueda 
b 2 „ ser-
00 
„ servir bien y fielmente en las 
„ grandes cosas como en las peque-
„ ñas: con lo que añadiréis el ma-
„ y or peso al afecto de quien con tan 
„ buena voluntad se ofrece á V . M . 
„ y está muy pronto en todo quan-
„ to sea de vuestro obsequio, á la 
„ qual con toda expresión , y des-
„ pues de una humilde súplica, me 
„ encomiendo. Fecha en Viguévano 
„ dia 3 de enero de 1492. —: Galea-
Del contexto de esta Carta se 
colige que Ayora, sobre ser hombre 
de guerra,fué hombre de letras. E n 
consideración á estas, los Reyes C a -
tólicosJe dieron el cargo y título de 
su Cronista; yr i smír^^ 
i." la Historia de la Key na Católi-
ca Doña Isabel: 2.0 Relación de la 
toma de Mazarquivir, ambas inédi-
tas; 3 E p i l o g o de algunas cosas dig-
nas de memoria, pertenecientes d la 
Ciudad de A v i l a , impreso en Sala-
manca en 1519 según afirma Don 
- r . - í T o -
( X I ) 
Tomás Tamayo de Vargas. Ya an-
tes había dado á luz , residiendo en 
Italia , várias obras de otra natura-
leza: un tratado intitulado De N a -
tura Haminis, que se imprimió en 
Milán en 1493 en â 0^m^ de Za-
roti, sacado del que escribió en cas-
tellano Pedro de Monte , y dedicó 
en seis libros al Rey Don Juan I I . 
También traduxo en latin otra obra 
del mismo Monte : De Conceptions 
Inm a cu!a ta, que dedicó al Cardenal 
de Nápoles Oliverio, Obispo de Sa-
bina, un tomo-en fólio, impreso en 
Milán en 1492. Esta misma obra 
la vertió después en lengua italiana, 
y la dedicó á Doña Beatriz Duque-
sa de Bárú 
Acerca de su mérito militar, 
hemos de confesar que A y ora, des<-
pues de su residencia fuera de Espa-
ña , en que estudió el arte de la guer-
ra en los exércitos Franceses, Alema-
nes, é Italianos , volvió á Castilla 
instruido en la formación, exercí-
cio , 
( X I I ) 
do , marchas, y evoluciones de la 
infantería , á la manera suiza, como 
habla en algunas de sus Cartas, pues 
se deduce de algunos pasages de 
ellas que reputaba por la tropa mas 
arreglada la de los Cantones, ó L i -
gas como él las llama ; pudiéndola 
haber conocido en la Lombardia , 
en doâde los Duques de Milán fue-
ron los primeros que tomaron á su 
sueldo infantería esguízara , y des-
jjüesíiOfe^eneGiaiios. jCon este estu-
dio y experiencia ttabaxóydesdeque 
se restituyó á su patria, en intro-
ducir en nuestro Peonage, hasta en-
tonces desmandado é ¡indisciplinar 
doi^la fuerza , > agilidad, y resis-
tencia que le dan la solidfia^yjjnion 
de su ím:asa;i y la presta subdivision 
y reunion de sus partes ó cuerpos. 
Bero su pretension, como todo pro-
yecto que tráta de reformar abusos, 
sufririà desde e l principio alguna 
contradicción para no plantificarse 
tan presto como su autor desearía : 
por-
( x i n ) 
porqué aun en la campaña del Ro-
sellon de 1503 , en que él servia, se 
quexa alguna vez , aunque ligera-
mente , del atraso y poco provecho 
de los Peones , de la poca ocasión 
que habia para ordenarles y armarles 
sobre el nuevo pie, y también indica 
alguna dificultad de parte del Duque 
de Alba, á quien no agradaria aque-
lla novedad , ó incomodaria la glo-
ria que' podría ganar el inventor , 
mayormente si aspiraba al cargo de 
Coronel (a) de la Infantería, como 
lo indica bien claramente en la'Car-
ta v i u , p. 56, en que propone este 
empleo para sí con el título de C a h 
de Colímela. Si en aquella época no 
alcanzó este mando, nuevo entre no-
- M v -; . sa-
_ (a) Esta voz, nueva, entonces en Espaname-
dica un origen estrangero-,derivada,de,Colona» 
esto es, Coluna&e tropai ( llámada Bàtdlla fcQrfs-
taittejmenre entre nosotros} ; de dond'e .pftíwèHéK 
yaun se;,cfpservan los nombres de Coldqmfyieü* 
tre italianos,y de Colonel entre franceses, que des-
pues adoptamos con «1 corrompido "de Carmel. '' 
( * i v ) 
sotiros, tan debido á quien solo en-
tonces podia desempeñarle ; mas 
adelante parece lo obtuvo en la ex-
pedición de Oran y Mazarquivir del 
año 1509: después de haber acredi-
tado en varios ensayos la utilidad y 
ventaja de su nueva ordenanza. 
Por todàs «stas circunstancias , 
tan dignas de ser conocidas y apre-
ciadas de nuestros estudiosos milita-
res } debemos reputar á Gonzalo 
Ayora por el reformador de la anti-
gua infantería española después del 
uso de la pólvora en las campañas; 
y por el verdadero introductor é 
instituidor de la táctica en nuestros 
exércitos : siendo su ¿venH^i Espa-
ña una señalada época en lalusto-
ria militar de la Nación. 
Y para que no se crea que que-
remos vender las hablillas, tradiciO-
ttfà^&tpierájs, íípjüjetijras acerca del 
mérito , calidad y servicios, y em-
Í>leos de Ayora ; trasladamos aqui itçr^lmente un pasage relativo á su 
per-
( X V ) 
persona, que se lee en la Historia 
de la antigüedad y nobleza de laC'm-
dad de Falencia (d) , que se guarda 
en la Real Biblioteca de Madrid en-
tre sus manuscritos, Est. G , Cod. 
8o , íbl. 255. b : y es del tenor su 
guiente: „ No se debe olvidar lo que 
„ se sigue por haber sido cosa nue-
„ va y honrosa, y fué asi: Que en 
„ principio del año pasado de 1504, 
„ siendo viva lá Católica Reyna Do-. 
„ ña Isabel, un Caballero natural 
„ de Córdoba , llamado Gonzalo 
„ Ayora, varón muy le ído , y asaz 
„ experimentado en las letras y arr-
„ mas , habiendo estádo* algunos 
„ años en Italia, Francia, y Aler 
„ manía siguiendo los exercícios dé 
„ armas de guerra,. vió y entendió 
„» la ventaja que tenia TB! exérato 
(4) Aunque esta Historia anda anónima, sg 
Sf.t q ? e / u autor cs Alonso Fernandez de-Ma-
dnJ , Arcediano de Alcor en la Iglesia ü l f a -
lencia , que múTíó isá 15 59. . J ? A : 
( x v i ) 
„ bietl ordenado , aunque fuese de 
„ poco número , al de la muche-
„ dumbre confuso: á cuya causa de-
j , seo introducir en España lo que 
Suizos y Alemanes usan en la 
„ guerra , y asi lo propuso á los C a -
MJ.tólicos Reyes, cuy a bondad y ze-
„ lo de mejoraren todo estos Rey-
„ nos hizo que lo pusiesen en con-
„ sulta. Y aunque tuvo contradic-
,,,eipii* como todas, las .cosas seme-. 
,!, jantes la suelen ten«r, acordaron 
>/de hacer ensayo de ello: y asi lo 
„ mandaron al dicho Gonzalo de 
„>Ayora, el qual hizo de ello mues-
n tra en Medina del Campo. Y pa-
„ feció taà bien, q j i ^ o r ello , y 
„ porque también avisolTSSriAtA» 
j , del recaudo que los Reyes extra-
„ ños traian . en su& personas, aun-
^ qúe importaba harto á su seguri-
j , dad, mucho mas á su autoridad; 
„ le hicieron su Capitán de. la Guar-
„ da, que fué el primero que hubo 
„ ¿ñ Castilla , por haber sido el pri-
me-
( X V I I ) 
„ mero qne introduxo en ella él pe-
„ lear en ordenanza , en la qual s< 
demostró bien evidente en la to 
ma de Oran , y Almazarquívir 
, donde el niismo inventor fué poi 
Coronel con el Alca y de de lo: 
„ Donceles y Cardenal Don Fra) 
„ Francisco Ximenez , que fueror 
„ Generales en las dos jomadas , ) 
„ las vencieron, como delante en si 
„ lugar..sfi-dirár He querido hace] 
„ mención de este caballero, asi po: 
„ haber traído á España dos cosa, 
„ tan nuevas y tan honradas, conu 
„ por ser tan señalado en armas } 
„ letras , que juntamente-conrel-ofi 
„ cio de Capitán de la Guarda y Co 
„ ronel, fué Cronista de las Cátóli 
„ cas Magestadesi, y porque casó er 
„ esta Ciudad con una señora muj 
„ honrada, y ella y sus deudos son 
„ de los antiguos que en ella hay: y 
« asi su hijo y descendientes tíenec 
,» ea la dicha Ciudad harto honra-
„ do asiento y honesta pasada.1 
c 2 Que 
( x v m ) 
" Que Ayora contraxo matrimo-
nio en la Ciudad de Falencia, y que 
tuvo de su consorte sucesión, se com-
prueba can lo que dice en la Carta 
que vamos á trasladar, que es otra 
de las originales que se conservan 
entre los manuscritos de la Real 
Academia de la Historia, y no en-
tra ert.la:séri&de esta colección por 
tratar de asuntos domésticos y per-r 
sonales, de fecha muy posterior á la 
dei larsrámpstña del Rosellon, y muy 
agena de los sucesos de aquella guer-
ra. V a dirigida al Secretario del Rey-
Católico : su tenor es el siguientes 
„!Señor muy Magnifico = Ningu-
,í na cosa tiene mejor la buena for-
j , tuna del Rey N . S " ^ 1 r d c ^ x a d . 
^ que poder ayudar á muchos sin 
que les cueste nada; ni otra cosa 
„ mejor tiene el buen natural de los 
,y dos, qué hacerlo de tan buena vo-
^ luntad^ycon tan poca pesadumbre 
Í , suya y de aquellos á quién benefi-, 
cian, que las mas veces lo hacen 
f - „ por 
( x i x ) 
„ por absentes , y por muchos que 
„ no piensan en ello. Y como quie-
„ ra que la liberalidad y clemencia 
„ sean dos propiedades que hacen á 
„ los hombres mas semejantes á 
„ Dios que todas las otras; aun esta 
„ manera de hacerlas les da mucha 
„ gracia y excelencia , en especial 
quando espontaneamente los be-
neficios se derraman universal-
„ mente con menos respectos parti-
n culares , porque Dios universal-
„ mente hace nacer el sol sobre bue-
„ nos y. malos , y llueve sobre jusr 
„ tos y pecadores. Y asi los benefi-
„ cios que los Príncipes hacen á. los 
„ importunos y muy demandadores, 
„ no los hacen tan gloriosos, por-
„ que parece que disminuyen algo 
„ su liberalidad ^ y los que dan por-
„ que les sirvan, incluyen algún res-
„ pecto de propio interese; y los que 
„ dan por lo servido , denotan v&n. 
„ numeración ypagadebidaxiyquaíi-
„ tos menos respectos destos ̂ eiitre-
» vie-
( X X ) 
„ vienen en lais mercedes, manifies-
„ tan mas la bondad de los Prínci-
„ pes , y los hacen mas gloriosos : 
„ y por esto yo las he deseado y es-
„ perado mas por este camino , y á 
„ esta causa he sido siempre tan po-
„ co importuno como S. A . y V . md. 
„ saben. Pero andando corrigiendo 
mis escripturas, topé con una de 
„ V. md. escripta de su mano y fir-
„ mada de su nombre, en que de-
cia que cl Rey N . S. me hacia mer-
„ ced del primer Regimiento que va-
case en Granada, y que asi lo había 
„ mandado asentar en el Libro de 
„ las mercedes para la primera va-
„ cante que se ofreciese : y leyen-
„ dola me acordé que guando. S » ^ . 
„ thandó renovar la merced del 
„ quinto de la hacienda de Alonso 
„ de Sevilla, que V . md. me había 
j , procurado , dixo que no me la 
„ mandaba quitar sino permutar en 
„ otra que S. A . me haría:y V . m d . 
>, asimismo se ofreció á mi muger y 
» á 
á mí que seria nuestro abogado, y' 
„ que no holgaría hasta que se nos 
„ hiciese alguna merced con que 
„ nuestras personas estoviesen hon-
„ radas y aprovechadas. Y pues 
„ -V. md. está en parte que ninguna 
„ cosa se pasa sin que primero la 
„ sepa , y tiene tanta auctoridad y 
„ gracia con el Rey N* S.. y tan 
3, justamente; padres y hijos desta 
„ vuestra casa suplicamos á V . m d . y 
„ í su Católica Magestad por vues-
„ tro medio, que nos hagáis alguna 
„ merced ó beneficio de quantos ca-
„ da hora hacéis en vuestra fragua , 
„ de tantos Regimientos:,y Escriba-
í, nías de Consejos y de Rentas, y 
„ Tenencias, y Hábitos, y Juros, y 
maravediz.de por vida, como ca-
„ da dia vacan, y se proveen: que 
), para venir estotro dia á curar de 
„ mi salud , que tenía gran necesi-
»> dad della , ove de perder 23 du-
„ cados en una libranza , porque 
j , me sóeorrieseí con algún?- dinero. 
( x x i r ) 
„ Y porque mi suegro, y mi muger, 
„ y mi hi jito, y y o, todos juatamen-
„ te estamos enfermos ; suplico á 
„ V . md. que escuse allá mi absencia 
„ y se acuerde de mí si algo vacare 
que sea proporcionado á mis ser-
„ vicios y deseo. Mi muger suplica 
„ á V , md. que coma deste carnero, 
„ que es de pan, y lo ha criado pa-
„ ra V . md. Ella y su padre, y yo, y 
„ nuestros hijos besamos cien mil 
„ veces las manos de V . md. y de mi 
^ Señora Doña Gracia, á los quales 
„ Dios prospere y á toda su gene-
„ ración como los dos desean. De 
„ Falencia á 17 de Julio de 151$. 
„ r r S . M . Magnifico =r Muy cierto 
„ servidor de V . md. qti€ «sus^siiay, 
„ magnificas manos besa Gobza-
„ lo Ayora. " 
Del contexto de esta Garta no 
sê descubre que gozase A y Ora por 
aquel tiempo , ni grandes honores, 
ni mayor fortuna é l ni sus hijos. Pa-
rece, según afirma D. Nicolás A n -
to-
( X X I I I ) 
tonio en la Vida de este Escritor : 
que en las desavenencias y distur-
bios que se ocasionaron en Castilla 
con la venida de Felipe el Hermo-
so Conde deFlandes, que sucedió á 
esta Corona por el casamiento con 
la Princesa heredera Doña Juana , 
llamada la L o c a , abrazó el partido 
de este Príncipe , perdiendo desde 
entonces la gracia del Rey D , Fer-
nando , y el empleo de Capitán de 
su Guardia, que jamas pudo alcan-
zar se le renovase aun quando el 
Rey volvió á gobernar á Castilla en 
nombre de su nieto el Príncipe D . 
Carlos que residia en Gante. 
Estos contratiempos y la obscu-
ridad y penuria e n que vivía , lo de*-
clara abiertamente el mismo Ayor 
ra en la otra Carta que desde Bur-
gos dirigió el año antes al Secretario 
del Rey su antiguo protector , en la 
ijijal manifiesta también que se ha^ 
llabaám posibilitado para servir en la 
gu erra de Navarra. Esta Carta, que 
d '" es 
( x x i v ) 
es la última de. esta colección > em-
pieza por lo tocante á sus intereses 
privados en estos términos: „ Señor 
„ muy Magnifico =: Dios sabe quan-
ta me duele que en tiempo en que 
i, soy mas obligado á servir que 
nunca , y que mas lo deseo , lo 
» pueda menos hacer : porque con 
„ quanta merced y favor el Rey N . 
„ S. y V . md.! me habéis hecho, no 
„ he podido mellar en Xuarez para 
y, que me diese un. solo real de pre-
„ sente ,' niaun para que aceptase la 
„ libranza, ni la asegurase in futuro: 
„ que con aquello hallara yo algu-
„ na barata, ó emprestído* ó. socorro 
» con/que me. remediara para poder 
>, ir á servir; ^mot'xaá^aMOfSS^J^ 
„ remedio, he podida hallar - en-'H 
„ ni por él. N i digo esto para >-imí-
„ portunar mas sobre esto á. Y . m^. 
„ ni á S. A ; que por agora.antes hire 
„ dañaria hablar mas. en este nego* 
„ cio. L a que suplico á V . md. es que 
„ si se pudiese haber una cédula, del 
Rey 
(xxv) 
„ Rey N. S. para eximir á mi suegro 
„ de veinte ducados de emprestido 
„ que le han echado , porque con 
„ aquella color no se rae escuse de 
„ criar una hijita mía, que ya me 
„ lo ha significado por tres cartas : 
,, que es de tal condición , que me-
„ nos achaque le basta para escusar-
„ se de gastar un solo maravedí. Acá 
„ he sabida que Y*, md. mandó co-
„ brar mis escrituras\ y que están ya 
„ en su poder. Beso las. manos de 
„ V . md. por ello cien mil veces , 
j , y suplico á V . md. vea los pa,̂  
„ sos que le pareciere , porque co-
„ nozca mi buena voluntad, y lim-
pieza , y sanas entrañas, y quán 
„ justamente me han. hecho estas 
„ mercedes, y favor t y por esto es; 
„. mejor que V . tnd. lo* vea sin mí,. 
„ porque sea mas. sin sospecha ; y 
siendo esto hecho, que V.. md. las. 
„ mande dar á este mi criado >; par! 
„ que. yo acá las corrija y ordene 
>, para sacarlas en limpio y darlas á 
S. 
( x x v i ) 
„ S. A , porque no perdamos tiem-
„ po, pues no tengo manera para ir 
„ allá al presente, ni posada donde 
„ poder entrar : y sin posada y sin 
„ dineros hace muy mal andar en 
„ Corte " &c. Hasta aqui trata Ayo-
ra de sus particulares: después con-
tinúa sobre los asuntos de la guerra 
de Navarra , dando avisos y conse-
jos para encaminar bien las tropas 
con su acostumbrado zelo y expe-
riencia militar: los que se trasladan 
en la Carta xm con la qual remata 
esta colección. 
Esto es quanto la brevedad del 
tiempo,para acelerar la publicación 
de estas,Cartas, nos ha permitido 
indagar acerca dè lá wièzémáàg$iza-
l o Ayora y de sus servicios : ig-
noramos el año de su muerte, co-
mo el de su nacimiento, y la bueria 
é m ü ñ andanaa que corrió en los 
postreros años de su edad. 
C A R -
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C A R T A I. 
Al Señor Miguel IPtireZ de . Almazaii, Se-
cret ario de SSJ- JLí. y del su míijt Âí-
to Consejo. 
^ e ñ o r muy Magnífico Fíístía agbra 
no se ha ofrecido novedad que yo pu-
diese eècrevir á V. md. porque , como 
V. rhd. sabe , yb estoy tan mal encaval-
gado, tjuc no ñc podido ir á reconocelf 
el Real de los Firanceses, ni cosa que 
en el Campo se faga. Mañana > placiem'-
do á Dios, iré como mejor pudiere, y 
luego enviaré á V. md. todo lo que me 
pareciere por letras y debuxado : entre 
tanéd V. md. me haya por escusado con 
estos avisos. , : r ' 
M i primo Lope.Sanchez de Valen-
A zue-
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zuela entro en Francia a noche sába-
do 16 de setiembre, y llego aqui á Per-
piñan , domingo í las tres, con once 
Franceses presos, y trece acémilas y tro-
tones : los quales eran salidos ayer de su 
Real para volver á él con provisiones : 
tomólos dentro de Francia dos leguas. D i -
cen que tenían muchas guardas por toda 
aquella tierra, y que se maravillan co-
mo los nuestros no fueron sentidos. D i -
ce Lope Sanchez que les furto las guar-
das por una gran espesura: levaba con-
sigo quarenta Ginetes escogidos de tres 
Capitanias, del Condestable de Navarra, 
y del Marqués de Dénia , y del Conde 
de Alba de Liste. Entre los presos hay 
un Gentilhombre, y otro criado del Gr̂ nL 
I^a iá f ig-da^Reyna de Francia, y otro 
hombre dé; Leon, .qü& suu Igy. Hf oauis 
suerte y los mas hábiles'. Yó los examiné 
á todos tres cada uno de por sí; y casi 
sin diferencia, de una palabra me han d i -
cho estas,, cosas; qua el Papa es. muerto 
de: cierto; que 4 esta hora £$erá Papa, ò 
el Maestre de Rhctdas, ó el Cardenal de 
Rohan : y que todos los Cardenales que 
eran en Francia, eran idos para Rpm a á 
-o;,! .v fu-
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fazer esto. E l Duque de Valentinois di-
cen que no saben por quien esté ; pero 
que en Roma era ya su Armada,en que 
dice que hay i6'3 hombres de gueura en 
ella, entre Franceses, Italianos y Suizos: 
estos, dicen, que serán mas de 4® que se 
han hurtado de tierra Suiza, porque di* 
cen que las Ligas Suizas .habían pregort» 
do que nadie saliese á sueldo del Rey de 
Francia de su tierra, so pena de muerte: 
pero ya yo he dicho á V; md. que esta 
es comtm mañar dte aquella gente. Dicen 
que do Gaveta saben c¡uc los Españoles 
levaron el Real de sobre ella , y que no 
saben mas. 
En esta Armada dicen que son 1060 
Lanzas agora,pero que haiide ser 11200 
presto, porque cada dia les vienen al-
gunos. Dicen que serán de 4$ en 5$ de 
caballo otros, porque dicen que hay en 
su campo muchos que tienen quince y 
veinte de caballo. Afirman «jueípasan <ie 
15® peones armados, Gascones y Non-
mandos , y escogidos de otros pueblos de 
Francia ; y que había 1500 Suizos fui* 
dizos» como los que arriba dixe* y qoc 
el jueves pasado les llegaron ^oo-ptros, 
A 2 ar-
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armados á la manera suiza, y que la ma-
yor fama en su campo era que fuesea 
Alemanes, y que esperan muchos de es-
tos: de manera » que á la hora presente 
ellos serán 2 5 2) hombres de guerra. De 
otras gentes afirman que serán otros tan-
tos ^ y que serian muchos mas y sino que 
el Mariscal de Rieus pregono que no vi-
niesen más dé los que estaban en las no-
minasso pena de la confiscación de los 
bienes: y que esto habia fecho porque 
no desordenasen el campo, y no comie-
sskí lasr^tuaáksjá los guerreros. Dicen 
que sus artilleros, afirman que en doce 
dias allanarán á Salsas por el pié. Pero 
mal lo muestran, qué hoy dice D . Die-
go de Castilla, que viene de dentro de 
•Salsas g que? muy despacio andan en la 
ttaficbSTqtfé^ el pra-
do á la parte de la huerta: también""me 
dixo que habían tirado con una culebri-
¡na áos Frâ eeses.-.ali homenage de Salsas; 
jjetftí qu&ao^lefiaçiaii nada. Estos dicen 
ipBeoàôíie^iharmtíerto nuestra artillem 
dê Salsas ¡ínas- de dos hombres; y ferido 
otros, dos jly quenias: mas buenos caba-
liosigue. tienen ee£¿sifc;damp.QLSoa.de;JEsr 
-« % i. pa-
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paña.; por lo que claramente dice toda 
su gente la ventaja que nuestros caballos 
tienen á los suyos , y á los de todo eí 
mundo. 
Dicen, mas:que quando vinieron el 
domingo pasado la vez primera á dar 
vista á Salsas, que creían que en Rose-
llon había poca gente, y que aquel día 
sus guardas desde la sierra atalayaron la 
gente que salió de Perpiñan , y que la 
juzgaron doblada de lo que estimabaa 
antes de entonces: pero enfin, dicen que 
juzgaron que serian los nuestros 800 
Hombres de armas, 1500 Ginetes , y 6® 
Peones, y que ellos son avisados por 
muchos de esta tierra; pero señaladamen-
te , dice este Gentilhombre,que por qua-
tro hombres de Perpiñan fueron avisa-
dos el día antes que el partid del Reai 
de muchas cosas , y en particular de la 
gente que venia de Castilla , y de la fa-
ma de los Grandes y Pueblos qiie ha-
bían de venir; pero que no sabe quien 
son ni como se llaman. Dicen que po-
nen muchas guardas y escuchas en su 
Real, unas cerca, y otras mas lejos, y 
otras mas u j que ellos ovieran querido 
pa-
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pasar su Real entre Salsas y Perpiñan; 
pero que tienen gran miedo del artille-
ría de Salsas , porque la fallan muy me-
jor de lo que pensaban. 
Paréceme que es mal recaudo que, 
siendo Lope Sanchez tan útil y hábil 
.hombre para la guerra, ande á buscar y 
á rogar hombres que vayan con él á fa-
cer estas cosas, y que tengan muchos 
gente de caballo para que ellos y ella 
estén comiendo el pan de valde. A l Se-
ñor Duque dixe quanto era menester 
para proveer la Bella Guarda de alguna 
buena qnadrilla de peones, porque los 
•Gascones no fagan algún daño en aquel 
puerto; y que también convenia pro-
.veer las Junqueras, de manera que no 
se despueble , que está muy al canto de 
ello, 'porque las 'gentes-quejjj^geB fa-
llen algún recaudo y abrigo en ella, pues 
traen tanto frabaxo y tan poco sueldo, 
que á lo menos no mueran de fambre. 
i También:fe..dixe lo que me ¡parecía 
acerca 4el ôttíenar y del armar de '¿os 
peones : su Señoría me dio otro pare-
cer : aquel seguiré si <me diese manera 
(patra ello ; y si viere otra cosa, fazerlo 
he 
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he saber á V. md. Y si no pudiere mas, 
cumpliré en este caso con muy buen de-
seo , y emplearé mi persona en otras co-
sas que buscaré en que sirva: que pienso 
que muriendo por sus Altezas en esta 
empresa, como debo, y no con desva-
río ninguno ; creo que cumpliré bien 
mi jornada , y no andaré matándome 
por nadar agua arriba. Y desde agora me 
comienzo á escusar coa V. md. que pa-* 
ra lo que.toca. ¿ mí , ya, Señor, sabeis de 
quien espero el galardón de mis deseos 
y trabaxo. 
Fago saber u V. md. que apenas lle-
go Lope Sanchez con su cabalgada , 
quando le vinieron á tomar cuenta de 
ella para que pagase el quinto , y dende 
á mas de quatro horas Ies vinieron á 
preguntar por nuevas ; lo primero con. 
muy gran diligencia; y lo segundo co-
mo allá V. md. verá por los avisos. Es-
tos quintos se debrian facer de merced á 
los Capitanes que sacasen las cabalgadas, 
por lo que ellos gastan de mas j y de 
otra manera los que querrán comprar los 
quintos, habrán de ir por las Cabalga-
das ; y asi serán los perros del hortela-
no. 
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no, que ni comerán las bems, ni las 
dexarán comer á otros. Yo quisiera que 
mi primo Lope Sanchez y yo fuéra-
mos después de mañana á Francia : y él 
está ya í pie , que en estas dos entradas 
ha lisiado ya sus dos caballos. 
De las pláticas que allá V. md. me 
decía , veo tan mal aparejo, que yo por 
mí , ni las. entiendo de comenzaf, ni de 
mediar ; y no piense V. md. que lo di-
go porque haya comenzado ninguna , 
y no haya sido acogida : que , ni yo , ni 
otro que yo sepa, han platicado cosa de 
lo que allá. Señor, vos parecia que con-
venia. Si V. md. cree que comunicar yo 
algo de lo que sintiere con el Señor Du-
que podrá ser perjuicio de SS. A A , es-
cribaselo j que de otra manera yo pro-
meto á V. md. de verle taírpt?C8!r«i*eee® 
estando aqui, como si me estoviera allá. 
Nuestro Señor la vida y. honra de 
V. md. prospere á su sancto servicio co-
mo desea. A l Señor Bartolomé de A l -
bion v i , y le dixe lo qué V. md. man-
do : al Señor Alcayde no he visto , pe-¡ 
r-o enviéle las encomiendas de V. md. y 
de la Señora , cuyas manos beso. Supli-
co 
P R I M E R A . p 
co á V. M. faga parte de algunas nuevas 
de estas al Señor Obispo de Falencia. 
De Perpiñan 16 de setiembre 1503. 




C A R T A II. 
Al Señor Miguel Perez de Ahnazan, Se-
cretario de SS. A A. y del su muy AU 
to Consejo. 
S e ñ o r muy magnifico r r Ayer lunes 
en la tarde cavalgo el Señor Duque de 
a q u í de Perpiñan , y fué á Ribas Altas, 
y dende se mejoro á la parte de Salsas 
cerca de donde estaba Don Fernando 
de Toledo y otros Capitanes con Gine-
tes en la guarda del Campo : y de ahí 
envió el Señor Duque á Don Pedro de 
Castrillo 
fabló á Don Sancho lo que particular-
menre el Señor Duque. Pero lo que yo 
íize mientra Don Pedro entro' en Salsas, 
fué mirar todo lo que yo pude mejor 
reconocer del Real de los Franceses , y 
de sus estancias , y artillería , y repa-
ros, y parque,y tranchéas : y porque 
yo estaba en mi faca, y no bien á 
ca-
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caballo, no pude llegarme tan cerca de 
cada cosa como quisiera; pero lo cjúe 
me pareció, envio ahí pintado á V . tnd. 
Si le pareciere que debo continuar eh 
avisar acá y allá en todo lo que sintiere, 
facerlo he; y si no» escusarme deste tra-
bajo. Hoy quiero entrar en Salsas, aiiít-
que se face ya con mas peligro que fas-
ta aqui, porque tiran ya los Franceses á 
la entrada desde encima del Colmenar, 
y desde aquella estancia donde irá iésflfi* 
to qué Hay 2^ peones; pero > placibndo 
á Dios, lo entiendo de facer por mirar 
mejor la disposición de nuestra parte y 
de los enemigos. Yo he hoy en el cam" 
po , y á la tornada , platicado con: el Se-
ñor Duque algunos daños qiie se ipodiail 
facer á los Franceses, y señaladamente 
llcvarle<; .iqucllj estancia alta de la siér-
r a l o estaban los 2© peones,y tomarles 
aquella artilíefíá , porque é& £OS3LLmuf 
aparejada para facerse, po/qúe es'estañ* 
cia que está muy lejos de su Real, y qüa 
no podría ser de noche socorrida fasta 
que fuese desbaratada y muerta: y no 
tiene reparo ninguno,porque ci erí'ínftiy 
áspera sierra , y por cima della ésta 'cjue 
B 2 vie-
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viene de Castellvell, por donde los ha-
bíamos de tomar, y por lo baxo podrían 
venir .nuestros Ginetes fasta muy cerca 
de allí para recoger á nuestros Peones y 
facerles favor y espaldas, si necesario 
fuese: porque de esta manera, aunque 
toda su Hueste saliese, la gente que ovie-
se ido á facer aquello se podría volver 
sigurja fasta Ribas Altas por la mesma 
sierra, y después por una gran rambla 
que hay. 
Este rdescuido de los Franceses les 
fea venid© del gran,encogimiento "que 
nuestra gente ha tenido después que su 
Hueste llego á sentar su Real en nuestra 
tierra: que aun ayer quando yo llegué 
por allí , andaban tantos Peones France-
ses sueltos y desmandados cerca de nues-
tra guarda , y eíf t íe ira- iaa^ 
mal recaudo, y tan sin espaldas, y en 
tierra do no podía haber celada; que con 
cincuenta GabaUeros Moriscos cada ho-
la morirían Franceses á lanzadas , y se 
prenderían hombres de su Real. Y esto 
faria muchos efectos : esforzar nuestra 
gente, desmayar la suya , y estorbarles 
acercarse tanto á la Casa, de donde casi 
•oc/- i- . ayer 
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ayer todo el día no dexaron salir de ella, 
salvo á Medrano , y un criado de D o n 
Sancho; y á la noche porque sus Peones 
del llano se habían recogido, pudo tor-
nar á entrar aquel mesmo con Pon Pe-
dro de CastrÜlo. También se podría fa-
cer con poco peligro , y se debria facer: 
porque todas estas noches pasadas han ca-
vado en las tranchéas tan siguros, y sin 
ningún rebato, como en medio de Fran-
cia; y como ya las tienen muy arredra-
das de su parque,y de sus estancias, y 
no puede allí haber gente sino dentro de 
ellas , podrían algunos Ginetes y Peones 
sueltos, ò á lo menos Ginetes,de noche 
llegar y echalles muchas piedras y lan-
zas dentro, que todas darían sobre gen-
te desarmada : y de aqui habría dos co-
sas , trabaxo en la gente de ahí en ade-
lante en guardarlos , y peligro porque 
se descubrirían á nuestra artillería de3Sal-
isas; y á cada grita falsa que cada vea 
quisiesen dar los de Salsas desde el ros-
tro de su cava, la guarda de los azado-
nerps saldría del parque, donde los nues-
tros podrían tener asestada alguna arti-
llería, y facerles daño i y enfin siempre 
fa-
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farán menos facienda • donde se'gaíié 
tiempo en que puedan venir- nuestras 
gentes:, y descansar las llegadas y Ms que 
• i Pero en conclusion Salsas está bien 
sigura de ser presa de ellos,si no fuese 
por hambre, ó por puro defecto de nues-
tra gentej asi de la de fuera como de la dé 
dèntro i lo qüe; á Dies gracias,'está muy 
lejos, porque toda está muy esforzada y 
con gran confianza de la victoria. Y la 
verdad es que los Franceses están muy 
pbrditfas'ií y* tosthdmbrès-dáífiter^ dé 
ellos bien lo conocen i» que a î l o confe-
so' ayer uno de los hombres de guerra 
y mas valientes de todo su Real á otro 
síí ajnigo con quien vino á fablà; y éste 
efcft se lo dixo es Teniente de tm Capi-
tán de x x i d^táb^]^^^^j«6woü2^Qés. 
De este se sdpo que el Maestre de Rho-
dases muerto ,y que aun no saben en su 
Campo quièjn es Papa,ni por qiiieiiestá 
V4ietíti&0is¡; pero que tienen-pot'eiertp 
qiie iáü AMiada lia estadb en Roma mu y 
poderosa,'sin contradicíón ninguna; y 
que ni Coluneses ni Españoles no entra-
rõQ/en ella; y que su Armada de Italia 
es 
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es tan poderosa ó mas que esta, porque 
aunque no es tanto de gente de caballo, 
lo es por el mas número de Suizos, que 
lleva mas de 40. Aquí diceque hay 1200, 
los mas ruines que él y yo nunca vimos, 
y todo esto me juro en forma. Y si hoy 
le puedo ver arredrado desús Peones,yo 
sabré de él muchas cosas particulares; 
aunque íí el le conviene mucho que los 
dos í'ablemos muy secretamente, aunque 
sea en el campe», porque dice que nin-
guna cosa se faze acá de que no sean, 
avisadus. Dice que cu toda esta Armada 
iio ha}- 25O hombres buenos y ruines, y 
que toda su fuerza está en 1 © Lanzas * y 
en 1 5 d Peones, y que los mejores de es-
tos son 4$ Normandos y Suizos; pero 
en fin que todo es poco. El me acome-
tió' á p.isjisc : \ o le he dicho que. desdfc 
allá servirá mas. 
A noche fize con el Señor Duque 
que me diese cargo para apretar el trato 
con los Suizos: esperanza tengo en Dios 
que si podemos darles siguridad de al-
gún galardón , que los habremos; pero 
estas cosas alguna liberalidad quieren, 
y aun mas autoridad los que las tratan. 
Por 
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Por esto Vuestra Merced vea allá lo que 
mas sea servicio de SS. AA. y aquello 
encamine : que yo enfin á pie, y des-
-calzo , y hambriento tengo de servir y 
morir en servicio de SS. AA. Pero sin 
duda me pena servir de esta manera, sa-
biendo de mí que tengo alguna habili-
dad para servir en mas: que apenas pu-
de acabar que me llevasen las letras que 
envié ayer, y de estas no sé lo que será: 
Nuestro Señor provea en todo como mas 
nos conviene. Pero en conclusion sabed 
de cierto que si con las gentes que acá 
están nuestras se fiziese todo lo que se 
pudiese facer, los Franceses serian per-
didos ¿ quinto mas con la demasía que 
$e espera ? Perdone V. md. que por esto 
dê 'catóiino pa ra Salsas no espere otro me-
jor papel. De f CT^iH5irrry*4>. ..&aügfc. 
bre 1503. 




C A R T A III. 
Ai Rey N. S. 
.uy Alto y muy Poderoso Príncipe, 
Rey y Señor r r E l Duque me maftdd 
de parte de V. A. y suya entrar en Sal-
sas porque viese las defensas de la Ca-
sa, y todo el aderezo de ella, y las ofen-
sas que los Franceses facían : y asi lo fi-
ze, y debuxé esta traza que envio á* 
V. A. porque aquella noche êstaba lo 
uno y lo otro en los términos de esa 
pintura/ Pero Don Sancho otro día de 
mañana enrío un memorial que habían 
asentado artilleríá- gruesa en quatro par-
tes, y nombra las tóèsnias:<íbs que yè 
vi aquella noche; demás la del camino 
de Francia , que agora es la mas vecina 
estancia , de donde fieren al baluarte 
pequeño, y á las dos torres y lienzo de 
aquella parte ; aunque en ésta' mesma 
parte tanto y mas es ofendida la Casa 
c des-
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desde la Villa Vieja , de donde V. A. 
verá pintada el artillería, de donde ofen-
den esto y las torres vecinas del home-
nage. Esto estaba en aquellos términos 
el martes en la noche , y las tranchéas 
como V. A. las ve : y creo yo que la de 
la parte del Colmenar,porque es de pe-
ña viva y muy fuerte, la desviaron de 
la cava para venir á la redonda con ella 
para cercar mejor la Casa , y aun para 
combatir el baluarte de la puerta, que 
es lo mas flaco de toda la Casa, asi por 
no estar bien acabado él y su cava de-
lantera, como porque la gente de la For-
taleza no puede andar por cima del lien-
zo de la puerta, porque lo descubren de 
aquellos cerros altos, y lo íieren mucho 
con artijlería de toda manera, en espe-
cial con la surU. ~ ~ ~ r > ^ - - i - « * ^ ^ 
Ayer ni hoy no he entrado en Sal-
sas por lo que oiría V. A. El Duque de-
terminó de. mandar correr el camino de 
Narbona para quitar los mantenimien-
tos al; Real; y con este ardid que fue-
sen Don Fernando de Toledo con 300 
Ginetes, y 1200 Peones, y que de aque-
llos quedasen con él 100 Lanzas, y to-
dos 
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dos los Peones en el paso de Leocata, y 
allí mesmo quedasen Don Jayme de Lu-
na y el Vizconde de Elna con 160 
Hombres de armas, para tener siguro el 
paso á los unos corredores y á los otros: 
y que Lope Sanchez de Valenzuela, con 
los 100 Caballeros , corriese el camino 
desde Fitos fasta la puente de la fuente 
de Salsas , y Ruy Diaz Ceron fasta las 
Cabanas , do los Franceses tovieron su 
postrer Real quando vinieron asentar so-
bre Salsas. Y asi se fizo: que corrieron, y 
muy bien Hzieron mucho daño en dér-* 
ramarles mucho vino y farina •, y mu-
cho ganado menudo que truxeron vino 
muerto ; y truxeron 46 prisioneros, y 
bien 50 acémilas, y algunas* armas , y 
otras cosas. Entre los presos viene ua 
Hombre de armas , hombre cuerdo, de 
quien se han sabido las cosas que á V. A; 
escribiré en i n de -!& carita^yíágQçaíâí^H 
bare la corrida.- - ' J - -vv 
Estorbó el asperura de llegar juntos 
á la Palma los 100 Caballeros que ivan 
con Ruy Diaz : que si lo fueran »tornad 
rán algunos ribaudeqyines , y" : muchas 
piedras de' fierro ^iie t|enea álli para 
c 2 traer 
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traer á Salsas. Asi que el Duque , para 
asigurar todos los corredores, y su aban-
guarda , y todo el campo , era menester 
que se pusiese entre San Lorenzo y el 
Estaño , á vista de los Franceses , ofre-
ciéndoles la batalla si la quisiesen venir 
á dar, d á tomar. Y para esto su Seño-
ría sacó toda la gente de pie y de caba-
llo , que serian1 entre 500 d 600 Hom-
bres de armas, y 150 Ginetes, y fasta 
600 Peones, en que había 9 Espingar-
deros, y . fasta 200 Ballesteros, y el res-
to deOban£ebos,y 9- tiros de artillería de 
campo , muy buenos, y muy adereza-
dos. El Duque puso toda esta gente en 
llano, á vista de su Real; pero en tan 
aventajado lugar, que V. A. se puede 
inmy.Men preciar de tal primo : porque, 
aunque fuera % ^ la 
suya, ño podia.allí pelear mas de la que 
su Señoría tenia ; ni .podían venir á él 
sino por el ros t roy pot-írieytad de su 
aríállena, y fcon /«k'vijentt* á las espal-
das , el qual cr ¿cid Dios muy fuerte, 
donde toda la gente lo- atribuyó í la cle-
mencia Divina, y á la justicia de W . 
AAÍ E l Duque puso-su gente de armas en 
Uivn <; :> tres 
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tres batallas en el rostro , y los Ginetes 
por alas á las dos partesy entre el ala 
derecha de los Ginetes y la Gente de ar-
mas el artillería y los Peones , tan or-
denados como si puramente fueren Sui-
zos. Esforzó tanto su Señoría toda la 
gente , que ya na se temia sino lo que 
fué , que los Franceses no osarían venir 
á batalla. En su Real ovo muy gran re-
bato , y salid alguna Gente de armas á 
l a parte do corrió Lope Sanchez : pero 
de que vieron la Gente de armas y Peor-
nes que tenían por guarda, pararon , y 
dexaronlcs correr á todo su placer. 
Estando el Duque sin nueva de ma-
guna parte ; á hora de las nueve , d po-
co mas ; le enviaron un escudero Pedro 
de Almaraz y el Comendador Ribera, 
que tenían la guarda delante de Salsas , 
como los Franceses habían sacado una 
gran batalla de Gente de armas, por ¡mt 
tre Salsas y el Estaño , la vía dd Diiquéj 
y que sacaban otras dos. Su Señoría se 
mostro con tanto denuedo y alegria, 
que puso tanto ânimo en toda la gente, 
que fué maravilla : pero por mejor cet-
tificarse; man4óms dexar los Peones, y 
• •> que 
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que cabalgase, y fuese á ver lo que era, 
y le truxe cierta relación. Yo como oí 
que era la guarda de su Real , y como 
recogían á los que habían salido á facer 
rostro á Lope Sanchez; fize mensageros 
a su Señoría de lo que pasaba, y yo lle-
gúeme quanto mas pude á Salsas para 
mejor miralla , y para mejor reconocer 
su Real, porque de aquella parte se des-
cubre todo, sin que se encubra una sola 
tienda , ni un tiro de artillería , ni cosa 
importante de lasque hay en su Campo. 
t Mañana, placiendo á Diosjfaré tra-
za de ello todo , para enviarlo á V. A; 
pero para agora me parece que ellos y 
su Real están perdidos; y su gente me 
çarecio' mucha menos que oso decir es-
ta noche í V. A. Los Franceses tiraban 
jraucho á Salsasly dia n64»dUQíu^arecio-
W que salía macho polvo quando le da-
ban los tiros 5 y en d baluarte pequeño, 
4 mi ver, ya no,se podía la gente de 
dentro sostener «rtcimâ ^ salvo en la bo'-
veda baxa. El polvo de la Gasa era de 
lo alto, porque sí no salen á la cava, no 
la pueden bien coger : á los de dentro 
han muerto un buen lombardero des-
de 
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de el mas airo padrastro. 
Dice este Hombre de armas Frances, 
que los de Salsas les han muerto 3 á 
ellos,y mas de 50 hombres otros : y que, 
al parecer de ellos , no facen daño á Sal-
sas. También certifica que en el Real se 
mueren muchos de dolencias , y que lle-
van muchos enfermos, y que ayer lle-
varon ú Narbona uno de los principales 
hombres de su Hueste. También afirma 
que mueren de hambre en el Real, y 
que toda la gente está mal pagada,y en-
ferma, y desesperada. Dice que los Es-
pañoles que estaban sobre Gayeta les 
han muerto 2$ Gascones de los que ago-
ra ivan ; pero que Mosior de la Tramu-
11a está en Roma , y Valcntinois con él, 
procurando facer Papaá Mosior de Roan: 
y que Mosior de la Tramulla lleva 800 
Lanzas, según dicen, pero que él no cree 
que sean tantas,y lo mesmo dice de es-
te su Real; pero que él jura que á su 
creer no llegan á 800 Lanzas; y que aun-
que dicen que tienen 3 5 © peones , que 
son muchos menos , y muy ruines; y 
que si se face otras veces lo que hoy, 
que no podrán sostener el cerco. A la 
ho-
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hora de agora no ha habido aviso de den-
tro de Salsas desde á noche á las diez , 
y son ya once horas. Nuestro Señor cum-
pla todos los sanctos deseos de V. A. 
P e P e r p i ñ a n s i de setiembre 1503. 
menor siervo y vasallo de V. A. 
<iue sus Reales pe$ y manos besa 
Q. Ayora. 
""""'4 ' t W * . - , ^ ^ ^ 
CAR-
C A R T A IV. 
Al Rey N. S. 
.uy Al to , y muy Poderoso Prín-
cipe j Rey y Señor- r Beso los pies y 
manos de V. A. porque se digno de 
mandarme escrevir, y ovo placer con 
mis nuevas. Y pues V. A. manda que 
contintíe en escrevir nuevas de lo que 
acá acaeciere , aunque no sean de mu-
cha importancia ; las qué después acá 
han acaecido las escrivo á V. A. por 
cumplir su mandamiento, y porque no 
se pierda el filo. 
Don Sancho había los diás pasados 
enviado á pedir al Duque 50 Escuderos 
escogidos de las Guardas, y 100 Balles-
teros , y otras cosas , las quales todas Su 
Señoría le envió, excepto la gente ,.la 
qual le Sexo de enviar porque pareció á 
Su Señoría, y aún otros hombres bien 
D de 
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de guerra, que en Salsas no había al 
presente necesidad de mas gente > ni aun 
de tanta quanta habia dentro; más que 
aquella fuese la que debía ser. Y para que 
Don Sancho pudiese mejor animar la 
dicha gente, y predicarles sí conviniese; 
el Duque mandó á Doh Alonso de Sil-
va y á mí, el viernes 22 de setiembre, 
que fuésemos á Salsas , y dixesem^s rá 
Don Sancho .muchas razonts que para 
esta hahiá , asi 1Q. que la defénsa de 
aquella Casa importaba á la reputación 
y estado de VV. AA. y de todos-sus Rey-
nes y. empresas, como-á là honra y cré-
dito de toda nuestra Nación, y ü la pror 
pia honra y vida de todos, y de cada 
tino hombre de España, y señaladamen-
te 'á ellos, mesmos; y como estaban, en la 
mejor] y j ç as_ ̂ ñíosi-ííaerzflwldL jijando; 
y como aun no habían comenzado, á es-
tar cercados, prirqMaiin ;lano'ch© de an-
tes les .habían .metMo; una recua; y"que 
ax fia mirasen quaato. núteero¿1eráa de 
gélite honráda>.>y.escogida ftyiqm .Salsas 
era tan graft cosa, que* despueá dé ud'erS 
fibada ,.el montón de las .piedrai jque 
quédase .harían tanta f u e r z a q u é . á ¡íá 
5íb c cen-
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gente que allí estaba no era razón que 
nadie se la ganase por fuerza , en espe-
cial teniendo tan cierta esperanza de ha-: 
ber socorro tal y tan presto : pero tam-
bién que Don Sancho mirase que aque-
lla Fuerza no podia ser socorrida sin la 
persona de V. A. y que esperando la vic-
toria tan cierta en breve tiempo, quan-
to yerro seria aventurar esta Hueste de 
V. A. y desaventajadamente: que á lo 
que tocaba á la persona del mesmo Du-
que y y de ios 'que aqui con él estaban , 
que presta estaba para ponerse á todo 
trance,y al cuchillo si conviniese, y pa-
sar como otros muchos grandes •, nobles, 
y buenos habían fecho por sus Señores 
Reyes i, y por su Patria ; .pero que como 
estb importase tanto sVV. AA;que no 
era razón de aventurarse antes del tiem-
po y del aparejo que fuese razón. Estas 
mesmas cosas, y otras muy buenas dé 
esta calidad , nos mandó que le díxése-
mosry didnos dos cartas, una para e l 
-Comendador Ribera, y otra para Pedro 
de Almaráz, que están en Ribas Altas 
para guardar el Campo , y tener conti* 
nuamehte "guarda de é l a vista de Salsas , 
' D 2 pa-
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para que nos encaminasen y diesen la 
gente que fuese menester para nuestra 
entrada y salida en Salsas. Ellos ese dia 
no habían estado en el Campo , mas te-
nido gente en la Guarda de los acosta-
mientos 7 como fuimos tarde, no fa-
llamos los avisos que para la entrada 
©viéramos menester , ni era ya tiempo 
de poderlos ver nosotros, porque era de 
noche: que la gente que vino de la 
Guarda ninguna noticia nos dieron de 
lo que los Franceses ese dia oviescn fe-
cho-i, ni. donde quedaban ; pero en fin 
afincamos que nos diéseh la gente que 
les pareciese para nuestra entrada. Ellos 
recelaron mucho de nos la dar , porque, 
sigun nos dixeron á la vuelta, ellos dos 
habían metido 40 acémilas dos noches 
atrás en Salsas».y^areciales que ya no 
se podía entrar en e l l a ^ r m u í í í o pe-
ligro , porque luego fueron los France-
ses con ellos. Pero en.fin dieronnos 9 de 
fcaballo de los acostamientos, tales que 
yefedè ya para entrar, habia salido el 
Peon de Salsas , que salió aquella mes-
ma noche como V. A. ha sabido : y co-
mo dicho Peon habia ya salvádose de 
-u-i :. - ' las 
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lás Guardas de los Franceses, y oyd otra 
gente de caballo , penso también que 
fuesen Franceses, y escondióse entre unas 
inatas; y de que reconoció que eramos 
Ginetes , salió diciendo Castilla , Casti* 
Ha : Duque, Duque. A este apellido vol-
vieron todos fuyendo tan recios á rienda 
suelta, que ovieron de matar á D. Alón-
Ko y á mí, que nos atravesamos en el ca-
mino diciendoles que toviesen, que no 
era nada; y si no nos saliéramos á los 
lados del camino, sin duda nos matáran¡ 
Asi que recogimos Don Alonso y yo el 
Peon, y cxâminamosle de lo que traia; 
y mandárnosle que al Duque solo die* 
se las cartas, y dixese lo que traia, jr 
que ¡nos informase como podriamos en-
tran Dixonos que era imposible por 
aquella noche, porque allí junto á no-
sotros quedaba la Guarda de los Fran-* 
ceses á caballo * y la de pie festa el ros-
tro de la cava. 'J i 
En esto Salsas comenzó á facer gran-
des almenaras, y á confirmar lo que el 
Peon nos decia: de manera que viendo^ 
nos sin guia y sin gente, y habiéndonos 
mandado el Duque entrar,y salir,y que 
lo 
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lo que les ívamos á decir les decía la 
mesma necesidad, y que antes seria mas 
desesperarlos; acordamos de nos'volver 
à Rtibas Altas.', para tornar> otro d ia í dg 
riíaÊãna, y ver toda la ''disposición1, rqúè 
oViese: y asi lo feci mos ? y íallamoí tmí-. 
cha gente francesa de esta parte.de Sal-
sas.» Hombres de amias, y Archeroá 
Beototage, y algunos'tiros de ^olvoíáí es* 
tOi era fácia la parte de Ribas Alfas. Fá* 
ciá la parte del Estaño salieron aquel 
mesmo sábado dé mañana cerca de 1$ 
G a b ^ l ç ^ yMxjptâ&m* ijpm Horn Bres 
(lerermas,, los ^ualfeS'fiaeróriáíün rebato 
qué Lope Sanchez les fizo p o r él Esta-
ño ; pero ni Lope Sarichez, ni los Fran-
ceses pudieron; facer nada. Por àw aparte 
#f|R|bas Altas andovieron cié^áramn* 
zeanâd-icoíi Ben^Alomo g.cqnaújFfjj-y 
con.g5 de caballo de lós âbostóSttelfBí» 
que estaban en laiGoárda fasta 30 Hom* 
bres de armas Franceses t.yí:2o Aíche-
r¡ps, y 200 PeonesieonftímHfcico> áé p o l -
vora-en u n caríeton» y jaunca doi unos 
se osaron desasir de lós .otroSi < ; 
í Este dia los Franceses mudaroá tina 
buena parte de su Real ehfreoSalsasf ^ ' 
Cas-
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Càstellvell, fácia Ribaá AltasÈnciibier-
td de. Salsas, pero muy descubierto para 
ser ofendido de nuestras gentes , y muy 
lejos ;de ser socorrido de los otros siis 
Reales; y llamólos Reales porque, aun-
que, los; dé la :otm parte: no están muy 
arredrados, están algo apartados y en 
valles, diversos , como V. A. conocerá 
por esta ,otra traza que eirdo á V. A. 
¿onde van tbdas las cosaá mas. propia-
mente y coa más particularidadesi debu-
xadas : y en este término estaban la Ca-
sa y los Franceses, el sábado 2 3 de se? 
tiembre , según todo lo que yo pude ver. 
Mi verdad que. la tEarich^ai queMienk¡pm 
el Valle del Golmeriar no pude, bien d -̂* 
cubrk á do; iva á parar, y por esto la 
pM5ei sinD. fint,; porque unos árboles me 
estorb'ahoh ver mas de io.q.ue,;;Y.-¡ Auvé* 
ra pintado ;.y i i la pfr-taLdcÜbaliiarte |)e-» 
qxieñoí doaayér Vv A* tta&liHs agiíjero 1 Bu 
el cañón por do se pasa de la Casa al ba* 
luarte : á que le han fecho desde la pun-
4XM$e, la ícàva do V.) Av ^erá, debuxadâ 
utwLaianta con sacas!¡de, • lauà^itydü^o 
àilíijumíijio.^. •Aj.verf -btBÓítee^aro. efi 
el rostro dela caiía^es dpAdicen, que han 
r ó -
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íotd la chapa de la cava : pero estas dos 
cosas puse yo ahí por información del 
Peon que salió' de la fortaleza, que es 
bien cuerdo, porque estas cosas no las 
pude yo descubrir. 
A noche sábado envió el Duque 6o 
Escuderos, famosos hombres, para que 
se metiesen en Salsas: sintiéronlos las 
escuchas, y dicen que les preguntaron 
¿quién w a h í l y é l mèsmo Peon que ha» 
bia salido, que los guiaba, d ixoá los 
Franceses que callasen : y dice que se 
fueron los mesmos Franceses, que eran 
tres facía nuestro;baluarte grande, de 
donde ellos sospecharon que allí tenian 
alguna guarda: en fin , que los nuestros 
que habían ido allí para tentar la entra-
da , que eran 5, para si la fallasen dispo-
sición pafa podér entrar ^yJia&§n de 
volver por iü Cotnpañía, tornáronse áe 
allí y algo diferentes •', y asi lo estovie-
ron después todos, unos con otros: de 
matrera que tentaron dos veces para en-
trar .tina £ pie y otéa á caballo , pero 
no lo ficieróníalguiíesHde ellos dicen 
que no había dísposicidn para ello; otros 
que fué por culpa de algunos. Esta no-
5 che 
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che son tornados: plega á Dios nuestro 
Señor , aquel que sabe lo que es mejor y 
conviene mas á V. A. , que lo provea de 
su mano. 
Ruy Diaz Ceron llegó esta noche 
de andar hoy domingo en el campo cer-
ca de Salsas : dice que ios Franceses han 
andado hoy tan escaramuzadores y tan 
locos , que le corrieron í el y á la guar-
da , que serian 20 do caballo otros, fasta 
Ribas Altas. Dicen que los Franceses 
serían 50 Hombres de armas Vy ' j o Ba-
llesteros de caballo, y casi otros tantos 
Archeros, y un Espingardero á caballo; 
y que sus Peones no-se dèsabrigàton de 
la sierra. El Duque ha folgadí? de esto ¿ 
porque le parece que es buen aparejo 
para armarles y acuchillarlos. Ruy Diaz 
ha allá fallado un ardid,que esalanzear? 
Ies muchos caballos del artillería y dfi 
otroá : d DucJue proveyó estamxik® SQt 
mo se faga de madrugada. Dios 
nuestro Señor que todo lo que fuere SjeSr? 
vicio de V. A. se faga. , 
í {.Nuestro Señor la vida y muy ReaJ 
Estado de V. A. y de todo qusutofiainà 
prospere á su sancto servicio, como V. A. 
E de-
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desèa. De Perpiñan 24 de setiembre á. 
las 11 de la noche 1503. 
E l tumor sierm y Dasállo de V. A, 
que sus muy Reales pies y manos besa 
G. Ay or a. 
• P D . 
También -dice este «Péoñ que anoche 
quando guiaba á los Esaaderos ,'que nin-
gún ruido facían.enias-tranéhéas; y que, 
sigun el que solían facer las.¡ noches pa-
sadas , que le parece que pueden tener 
rodeada toda la Casa..También dice que 
los Frahceses'no lian.tirado á la Gasa dé 
lá cinta-iàbaaíO'; pero a mi al-donlirafM 
me pareció ayer , por la parte do V. 
A. verá que dicb queiestá mal parado fa-
cia la pacte del homenage-, me parecid 
que había un buen.ppftiUo.Tatóbienáice 
ésteÍÍPçofftque^con ^> ¡que èl artille^fa ha 
derríbâdo , que muchas deferísai baxadas 
se han cegado; pero aun con todo esto 
yo 
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yo creo que fasta el sábado o domingo 
que viene la Casa no , estará para que 
la osen combatir; y si entonces lo ficie-
ren, espero en Dios que será peor para 
ellos. 
E 2 CAR-
C A R T A V. 
j i l Rey N . S. 
M . ̂ uy Alto y muy Poderoso Príncipe, 
Rey y Señor — Dos horas después que 
escrevi á V. A. el domingo^ que se con-
taron 24 de setiembre, llego al Duque 
un mensajero de Don Fernando , como 
había metido los 40 Escuderos que el 
Duque envió á Salsas. También escrevi 
á V. A. como Ruy Diaz Ceron había 
traído un ardid de matar muchos caba-
llos del artillería 5 y yenfoJu^nocer-
lo bien , vio como mucha gente saiia 
del Real de los Franceses para San Hi-
pólito , y San Lorenzo, que ivan á traer 
paja, porque á falta de ella se les han 
muerto y mueren muchos caballos. 
El Duque salid el lunes en la noche 
con toda la mas gente que pudo , de pie 
y de caballo, que serian 1500 Lan-
*JIiO i a zas, 
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zas , tantas casi de la Gineta como de 
Gente de armas, y fasta 3® mil Peones, 
y armo á los Franceses una celada al 
Mas de la Garriga , que es casi á medio 
camino entre Perpiñan y Salsas,y envid 
á Don Pedro de Castro y al Goberna-
dor de Aragon con su gente de la Gine-
ta, y sobre ella cumplimiento á 300 Lan-
zas ginetes , y con ellas al dicho Ruy 
Diaz Ceron , cuyo era el ardid, y á Lo-
pe Sanchez de, Valenzuela, para que to-
masen de aquella gente la que fuese me-
nester , y en fin , para que todos sacasen 
á los Franceses do se pudiesen acuchi-
llar. Ruy Diaz y Lope Sanchez; pidie-
ron á Don Pedro 100 Lanzas para co-
menzar á correr. Dioles 30, con las que 
lo» toparon fasta 20 Archeros , y 1500 
Peones Cr Hconcs, y Suizos , y France-
ses. Pelearon con ellos, prendiéronles 
ÜQ , y matáronles y firieronles bien aoo: 
JoS feridos fueron pocos, y de muerte. 
Calieron del Real muchos Archeros í so-
correr , porque fué el alcance fasta las 
faldas de él; pero no osaron seguir á los 
nuestros pot el grande miedo que les tie-
nen. • '-no í'iM *.•< 
A 
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A esto ovo muy gran rebato en su 
Real, y salió casi toda la gente de él, 
de pie y de caballo ; y ni oso seguir á 
nuestros corredores, ni venir á do el 
Duque estaba, mas de ir á correr la guar-
da que estaba á la parte de Ribas Altas. 
Seria la avanguarda de los Franceses fas-
ta 50 Hombres de armas, y i>oo otros 
entfe Archeros y Ballesteros de caballo; 
y en otra batalla que venia tras efeta, ha-
bría fasta 200Hombres de armas,y otros 
tantos Archeros, y fasta 2500 Peones por 
alas, y luego otra poco mayor que és-
ta de Caballeros, pero casi sin Peones; y 
todas tres, siguiéndose unas á otras , 
truxeron delante de sí nuestra Guarda fas-
ta cerca de los olivares de Ribas Altas, 
que es jiña buena legua: y allí salieron 
Pedro de Almaraz, y .el-Gemendador 
Ribera , y Martin de Salcedo, con fasta 
100 Ginetes otros que tenian, y reco-
gieron lo¿ suyos,y volvieron tras los 
ífeaheeses!,' que hiiyerdn fasta su batalla 
primerâ, que sériá media legua; 
Algunos hombres de guerra son de 
parecer: que si la otra batalla de corre-
dores no estoviera tan cansada, y. se 
! atra-
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atravesara á cortar á los Franceses de su 
batalla segunda , que se perdieran algu-
nos de ellos ; pero en fin ellos se vol-
vieron camino de su Real. Y después 
que ovieron movido , el Duque reco-
gió sus corredores, y mandó mover su 
Peonage muy despacio á la ordenanza; 
y luego su Gente de armas paso á paso 
y muy ordenada la via de Perpiñan , y 
su Señoría ordeno' la zaga;y quedo des-
de allí mirando la desorden, y el tre-
cho que los Franceses salieron , y la dis-
posición que hay para ofender su Real, 
y tomo parecer de gente de guerra so-
bre ello : y asi se volvió*. J 
A l tiempo que se dbco que los Fran-
ceses salián de su Real» ovo tanto albo-
roto de alegria en toda nuestra gente, y 
se mostro' tan esforzada y ganosa de p6-
íear , asi la de pie como la de caballo^ 
que sin duda venciera fe porgue todatlà 
gente está tan confiada de cite Capitán, 
que creen muy de cierto que siempre 
«los porná en parte do hayan honra y 
provecho. Esto asi fecho, ya á la nor 
che, á las nueve, vino Ñuño del ¡Agui-
la, un Escudero de las Guardas de V. A. 
el 
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el qual llego al Real de los Franceses , 
y de la orilla de é l , que estaban dur-
miendo , alanzeo' 4 Franceses , y tomó 
uno,y tres rocines; y luego otro,que di-
xo que Martin de Goña , otro Escude-
ro , con 20 de caballo del otro costado 
del Real truxo 7 caballos y una acé-
mila , y 7 prisioneros. 
, Ya V. A. sabrá la toma de Caladruel, 
que fué ayer , y hoy la de Bellestar. Di -
cen que las dos fortalezas son muy im-
portantes para estos Condados, y muy 
aparejadas para dañar desde ellas á los 
Franceses. Crea V. A. que con el ayu-
da de Dios esta Armada de los- France-
ses se perderá presto : y si oviesè 500 
Ginetes sobre los que aqui hay , y los 
unos y los otros bien pagados , que los 
Franceses serian destruidos muy breve-
mente^ Estos prisioneros dicen que los 
Franceses bien tienen por cierto que to-
marán á Salsas; mas que les parece que 
.«Sl^ano será tan i aína, porque agora , 
•diafri?»î ueLespératí ciertos! tiros grandes 
y muy rfuriososl'jpárá; elloi ísTuestro, Se-
ñor cumpla todos lbs sanctos deseos de 
.Y.. A.- y de quanto ama. De Perpiñan 
h 2 6 
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26 de setiembre á las diez horas 1503. 
E l menor siervo y 'vasallo de V. A. 
que sus muy Reales pes y manos besa 
G. Ayora. 
Mañana , y dende adélante, se entende-
rá con gran diligencia en el ordenar de 
los Peones, que fasta aqui muy poco 
lugar ha habido ; salvo ¡estás dos rece? 
que el Duque ha estado]enyel! Campo ; 
y detaqueU^ àurt^àrecafianmiiejoi: &>Vi 
•A; quê  los- de Lanjarbn ^aunque habia 
muchos de mi tierra. Creâ Y- Ar. que si 
mandase dar á JLope Sanchez de Yalen-
zuela v >y a-Âiiy .;I%èHSlil3ofm xty&mík 
algún oáudal; jde? gente? de¡&ahiÜQ/i}<qu9 
serian mujf sérvídos ¥ Y . AA.: dé ello. 
'•• '7 , r.uvjj, . j •. •-í XÍO:> ob iáyna 
'. - •. • • i . . ív "f^no> 1], o 1 . ' " f . : vn.-:-.} 
F CAR-
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Al Rey N , S. 
M . -uy Alto y muy Poderoso Príncipe, 
Rey y Señor z=. Todavia continúa Sal-
•safe'SuSjalnieijiaraa.tié .sigXiroU que asi lis 
íxofa^iino Jbe^«èiL4as;riò,ch«..á las ocho 
horas, y fastá agora<|uè es la; una hora des-
pués de media noche no han fecho otrá 
alguna. Hoy salió el' Señor ¡Duque con 
ioda la gente fasta Clayrá, y de ahí fué 
SBíSbñoría con alguna gente paso á po-
nerse- eú atalaya- ájSan" .HibolitQ , para, 
verlsi loi'ítáncesfes saliesen donde so-
Jian ,jpara aarchíllaKÍói; y también para 
«sfofbãrk^asfckli^sei^ isíasisi^ios/ para 
att^i» ^^D4dé3:^icáx¿Á^ Í3í Çueva, y al 
Comendador Ribera , y á otras gentes 
de pie y de caballa que el Duque habia 
enviado con Ruy Diaz Ceron, por la 
parte del Grao, á correr el camino que 
•JE/O T vie-
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viene deNarbona al Real: y no se pu-. 
do facer, porque los Franceses tienen ya 
fecho en el paso del Grao una bastida 
de madera , de donde sintieron á nues-
tros corredores, y les tiraron ; y asi se 
volvieron sin facer ni recebir daño. \ 
A l tiempo que el Duque se volvia 
con toda la gente recogida para Perpi-
ñan, envio á Lope Sanchez con uno de 
caballo la via de Ribas Altas para reco-
nocer el Campo, y el Real, y las Guar-
das y estancias de los Franceses, y la 
Fortaleza: y él volvió de manera, que 
da muy ciertas señas. Y enfin dice que 
aunque la Casa fácia<k=paite d© k^prcm 
ta está algo desíardada ,ucomo á mí' pa-
reció los dias- pasados , pero afirmá que 
ninguna portillo hay fecho ni cosa que 
importe debaxo de la cinta deí muro, de 
manera que todo él cuerpo del .adarve 
está entero. Trae táínbienfiietffe fiKácál* 
gunos ardides buenos : si se decetminare 
facer alguno, luego V. A. será avisado 
de todo. -
Esta noche estovieron con eLDüquo 
el Gobernador , y el Procurador* IfceaH y 
el Consul en Cap ( de Perpiñan) sobre 
F 2 los 
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los mantenimientos, asi para el Real de 
V. Â. como para la Villa, y la gente que 
está aqui agora, y viene de cada dia. Y co-
mo quiera que el Duque muchas veces se 
puso en que no se debia tocar en el pan 
que Y. A- tiene en Colibre; ellos, toda-
vía conformes , afincaron en que se die-
se algún pan de lo de V. A. cada dia á 
las panaderas de esta Vil la , y que se pu-
blicase que se daba mas r jpara que siem-
pre oviese abundancia de pan cocido, 
y aun para, que los regatones y hombres 
de la. Villa que-'tíetieñ pan guardado die-
sen de lo que tienen , y perdiesen la es-
peranza de poderlo encarecer : asi que 
el Duque se ovo de conformar con ellos. 
: También acordaron que se prego-
nase j^ue todos los que vendiesen pan 
cocida,toa de la putmmJJ^&ente de 
guerra, qüe <mngun derecho pagasen de 
ello. El Duque les dixo: que , no sola-
mente esto era bien «jue se ficiese rpero 
que la Villp débetia Jacef en este caso 
algún señalado servicio á V. A.. <onfoí-
me á la necesidad de este tiempo y de 
Ips negocios , dando veinte ó treinta 
dias de franqueza en toda la Vil la , por-
, •;. que 
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que dende en adelante con la muche-
dumbre de la gente aun se ganaría mas 
que los años pasados: y que no deberían 
querer que por provecho de tres, ó qua-
tro , o seis arrendadores, ficiesen mucho 
daño á tantos; y que si necesario fuese , 
que Su Señoría tomaría un tercio de las 
rentas , y que buscaría quien tomase las 
otras dos partes por el tanto de como 
agora están , dando de ventaja un mes 
de franqueza luego. 
Y crea V. A. que seria muy gran ca-
mino para abundar en todas maneras de 
vctuallas y provisiones de todas cosas; 
y por esto, si acá no se diese medio en-
tre ellos; V. A. debería mandar que la* 
tomásen para V. A. porqoe en ellas no 
se podría perder nada, y para lo de ago-
ra seria muy grande provecho. Yo , que 
me falle en el Consejo, porque el Go-
bernador y los otros dos mostraban mo-
cho temor en nombre de la tierra de 
falta de provisiones T di camino de sa-
nearles su sospecha con mucho prove-
cho y servicio de V. A. diciendo: que 
V. A. mandaría tomar á su cargo de pro-
veer toda la tierra pof un año, determi-
nan-
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mndose la cantidad de pan que seria 
menester para esto , y el precio conve-
niente slgun agora vale; y que ellos se 
obligasen á recebir y á pagar todo el di-
cho pan al precio que asi se determinase; 
y que la Villa y la tierra diese desdfe 
luego á los Oficiales de V. A. que para 
«sto fuesen señalados, todo el pan que 
tienen al dicho precio; y que todo lo 
que escondiesen, tí no manifestasen , y 
entregasen , fuese confiscado : y de esta 
manera , aunque agora no oviese provi-
sion en i»Ht*em para mas de quatro 
meses , como ellos dicen , bastaria de 
mano de V. A. para dos meses á la tier-
ra y á la gente de guerra ; y para los 
diez meses que faltasen, V. A. ternia tiem-
po ;4e, mandar provéer , de manera que 
la tierra y te Hueste de V, A. podría ser 
muy mejor¡pEoyeida que agora es; y V . 
A. podria ganar buena suma de dinero, 
porque se podría iacer la provision del 
4fch& pfptl^/ltnjteçara'.qute V, A. ganase 
muçho tiqlae, está fué Una de las formas 
con que el íapa^íaiáoílenriquecid mu-
cho en Roma un año de gran carestia , 
y el Seizor Ludovico (Sforzia Duque 
su* M i -
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Milan) gano asi mucho otra vez en Lom-
bardia. Y la forma para saber aqui lo del 
pan .seria apreciando los diezmos de diez 
años atrás, y reducirlos á buen medio, 
y saber lo que allende de es!o se truxo 
de fuera , o se saco, y asi se daria nom-
bre á la necesidad de la tierra poco mas 
d menos; y que si conviniese dar algo 
mas, que los Oficiales de V. A. lo pro-
veyesen siendo requeridos con tiempo.. 
Asi que doy á V. A . noticia de todo lo 
que acá pasa, para que mande proveer 
en lo que fuere mas servicio de V. A , . 
En acabando de cenar el Duque, le 
vinieron á decir que habia un ruido en-
tre ciertos lacayos": Su Señoría se armó, 
y fué allá, y fallólo ya despartido í pero 
Lope Sanchez y yo le suplicamos que no 
fuese , y no acabamos nada. Creo que 
converná que ' V. A. le envie á mandar 
que no se ponga en cosas de esta mane-
ra , en especial de noche, y teniendo 
tantos á quien mandarlo, que bastan pa-
ra mas que esto. 
Fago saber á V. A. que quando hoy 
volvió la gente del Campo á Perpiñan, 
pareció tanta de pie y de caballo, que á 
•' mí 
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mí ya me parece que es vergüenza su-
frir á los Franceses donde están , en es-
pecial que aun allende de la que hoy allí 
habia, hay otros 300 Hombres de ar-
mas en Elna, y en Ribas Altas, y en 
Perpiñan mas de otros 300 Ginetes , y 
por todo el Condado mas de 2© Peones 
otros, sin cerca de 1 ® otros que han lle-
gado de Castilla. V. A. provea sobre to-
do lo que mas sea su servicio : cuya v i -
da y muy Real Estado Nuestro Señor 
prospere , como V. A. desea. Jueves 5 
<le octubre á lã una hora 1503. 
E l memr siervo de V. A. que 
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Al Rey N. S. 
.uy Alto y muy Poderoso Príncipe* 
Rey y Señor ~ E l Duque cabalgo hoy 
después de comer con. Don Juan dç 
Arellano y conmigo, y en Ribas. Altas 
tomo á Lope" Sanchez y á Ruy Diaz , 
que eran vueltos sin facer nada de su ar-
did , porque fueron sentidos: que como 
es tan poco lo. que los Francese Ĵfeieneij 
•que guardar , y tan cerca¡4e su "Real ̂ jr 
eiiilà aieri^f con muy-ppcos,P«ooesjlo 
•gBocíkn todo. Asi que el Duque paso á 
YCCÍ Á Salsas y al Real de los In'anceseeí 
Su Señoría escribe á V. A. lo-que.le;jpa« 
recio toád Don Juaaày XiiO^eSancj^i 
y y o , llegamos bien cerca de lá Fortálé» 
za : ¡pareció á Don juán y á mí „ que á 
la parte del. homenage tiene fechó tan-
Hxito antillería, q:ue desde la sierra¿pia 
euestaf<tól Colmenar puedañ ofendei con 
artillería á la gente de Salsas que ando-
G vie-
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viese sobre el lienzo de la puerta, si ovie-
se combate por allí. El muro de la puer-
ta nos pareció á los des que estaba muy 
comido, y señaladamente sobre la puer-
ta, y aUÍ tienea asentados quatro tiros 
gruesos con que tiraron en nuestra pre-
sencia ; y después quando el Duque se 
yenia, ya de noche, tiraron todos quatro 
juntos.. Llegando el Duque cerca de Per-
piñan, fiza Sálsas almenara de siguro, y 
respondió Perpiñan. 
Ya me parece que seria tiempo de no 
dexar á los Franceses obrar tan libremen-
te ; á lo menos que si quisiesen comba-
t i r , que las gentes de V. A. estoviesen 
mas vecinas para facerles estorbo y favor 
á la fortaleza , para que atentos á mas 
pattcSifiziesen menos diligencia y esfuer-
zo en catTa tráa¿>Xiigára;esto mi parecer 
seria-¡que,'ya htgdntc^^TTl^fOÊítÉt-
Realen Ribas Altas, que es bien, fuerte 
sitio , y la guarda se fária con esfuerzo, 
y estaria mas sigura, y las gentes de V» 
A. cobratiaa mayor ánínioi,*jfchssr.oon-
trarios perderían del que tienicn , y Sal» 
sas sentiria la reciura de fueraporque 
aunque Çasta agora ha sido cotttmnanaea-
te 
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te visitada , ya es razón que sea favore-
cida : en especial que yo soy de este pa-
recer , que á poco mas que fagan con el 
artillería sobre la puerta, que si por ven-* 
tura ganasen el baluarte grande que es-
tá ante ella, que les quedaria asaz buen 
aparejo para combatir por aquella partes 
verdad es que en este parecer somos so» 
los Don Juan de Arellano y y o , y aun 
él no está en esto tanto como yo. 
Paréceme que en cosa que tanía v? 
á V. A. y á todos los que aman su servi-
cio , y á toda nuestra nación , que es 
bien que cada uno diga libremente lo 
que siente, y la que los otros dicen ¿|»a¿ 
ra que V. A. juzgue y determine sobre 
todo-como^üiein mas "jfábtry~á quien 
mas vá : que yo, y los de mi manera, y 
de mas y de menos , con poner ó perder 
ía vida ordenadamente , sigun los man-
damientos de V. A. como debemo$f|iât* 
zemos pago, y cumplimos con Dxbs .y 
con V. A. y con la virtud, y con noso-
tros mesmos. Pero V. A. tiene mayor 
obligación , que no cumple lo que debe 
si no face todos los juicios y exâmina-
ciones, y dice y manda lo mejor que se 
G 2 de-
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debe facer. Y porque solo Dios es el que 
sabe esto ciertamente; plega á él por su 
infinita misericordia alumbrar el enten-
climiento: de V. A, y de todos los que 
le dieren parecer, para que sigan en to-
do lo mejor: y que si Dios tiene alguna 
ira contra nosotros por nuestros pecar 
•dos , que tome la venganza de su mano, 
dtcoB pestilencias, ó fambres»ó como á 
él pluguiere ; tanto que no nos castigue 
por mano de. nuestros contrarios, tan 
crueles, y tan, soberbios, y tan arredrados 
de toda, humanidad y razón : y asi es-
pero en su infinita misericordia que lo 
fiará, y prosperará á V. A. con entero, 
complimiento de sus muy sanctos de-
seos : cuya vida y muy Real Estado 
NyestroSeñor prospere, juntamente con 
la Reyña nuestra Señora, y M Retal ge-
neración, comq VV. ÀÃ. ãeseárf.' Dé 
Perpiñan p de octubre,á las nueve hon 
m de la noche , 15=03 ., 
:U¿-M> v.£. .r ,- . - -
s:r:;.i.JSíiii«w¿r . ' á e t w ' M V . A. que 
sus muy Reales fies y manos besa 
;ÍÍ v:. •:. G, Ayora. -ud , 
-¿i V. 
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P. D. 
Estando cerrando esta carta , envio á 
decir cl Alcayde dei Castillo de Perpi-
ñan al Duque : que de Salsas habian fe-
cho quatro almenaras : creo yo que de-
ben significar necesidad, aunque no ex-
trema , que yo no he visto el memorial 
de ellas. El Duqne escribe á V. A. so-
sobre todo: justamente me puedo remi-




C A R T A VIH. 
Ai Señor Miguel Perez, de Almazan, 
Secretario de SS. A A. y del su muy 
Alto Consejo. 
C^eñor n Pienso que después que acá 
vine, no ha pasado noche en que haya 
dormido dos horas; pero señaladamen-
te las dos noches antes de esta ninguna 
cosa había dormido. El jueves en la no-
che que el Duque salió' al Campo, Lo-
pe Sanchez , y Ruy Díaz , y mi herma-
no, y yo, con fasta 50 de caballo y 30 
Peones fuimos para sacar He la" orilla 
del Real muchos caballos que allí tienen 
dentro de una grande acequia del Esta-
ño , que Faze el Real muy mas fuerte 
por aquella: y en fin los truxeramos, si 
no fuera por falta de nuestros Peones, 
que nos fideron tan mala compañía,que 
nos sintieron y nos echaron de allí con 
• i mu-
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mudhaslombardadas. Asi que, con el tra-
baxar y no dormir de la noche,y con el 
trabaxo del dia siguiente que se dio' la 
vista a Salsas y al Real de los Franceses,, 
quedé tal, que lo mas que anoche escre-
v i fué con los ojos cerrados-
Suplico á. V. md. me escuse con el 
Rey Nuestro Señor r que es muy gran 
corrimiento que hombre que tiene en 
casa, de S. A. el oficio que yo tengo ose 
escrevir tan descuídamente como yo faf 
go . aun para un amigo mi igual, quan-
to mas al Rey Nuestro Señor. Esta carta 
escribo para Lorenzo Xuarez , y para 
quien a l i i V . md. viere quemas conr 
viene : por eso mandé fazei trasládòsVy 
enviar ^que yo apenas; tuve lugar ni 
tiempo para facer esto-
Ya otras vece& he escrípto á V. md. 
sobre estos Peones- Fagoos saber que es-
ta carta ha de ver el Señoe Duque ryiose 
decir á V. md.. que ayer estaba: nuéstrò 
Peonage asaz peor que suele estar ef de 
jtni tierra: porque como yo vine del al-
onnègarabía ,/el Duque raandomes que 
agmandase é sus; fijos, y quemólos déba-
se ; y mandó al tesorerp Luis Sanchez 
que 
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qué levase el Peonage. El se apeo, y fué 
todo el dia á pie con ellos, con tan buen 
deseo y demostración como conviene á 
persona tan criada de SS. AA. y á quien 
tantas «lercedes y beneficios han fecho 
y fazen. Pero, como V. md. sabe , sus 
años y su experiencia no bastan para 
proveer en aquello todo lo que conver-
aia. Yo bien oso decir á V. md. que 
este Peonage que aqui está tiene émcha 
mayor confianza conmigo que con nin-
•gun hoáibre de los que acá han visto; 
ipero susiCapitanes, si no ven mas au-
toridad en mí de mano de S. 'A , pésales 
tener á nadie sobre sí. Pero de ciérto sé 
deeir á V. md. que si me proveéis ;de dos 
cosas, que yo vos daré victoria de to-
dos estos Franceses: la una ha de ser, lo 
.que yá otras veces-escrevi á V» md. que 
eábRey "me ficiese por sil clr^t^atarMe 
¡Golunelar de su Peonage , mandando á 
los Gapk^ies 'de él que fagan lo que yo 
íordfenare : y. la otra , que V. md. faga 
-<|«á:»bbsálarío do 1 este^ña que SSJ ÍAA*. 
;me dan con mi ©ájLdfi, <|tte. sé me libre 
•ahí 'en !Palma, para: qiDe tenga yo q^e 
sotner áqui, y para que pueda levar ca-
sup da 
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da vez que fuere al Campo , 3 0 4 acé-
milas de vino y bastimento para dar a 
los Peones: que, cierto, si yo acá tovíé-
se con que lo pudiese facer, por ningu-
na cosa lo pediria. Pero yo debo al di-
cho Palma 40 ducados que me prestó 
con que viniese acá, y 50 que tomé> 
aqui prestados, de que compré un caba-
llo , de manera que estoy adeudado , y 
sin un dinero , sí V. md. no me manda 
remediar en̂  alguna manera :. porque, 
quando mi hermano partid de Cordova, 
aun no le habían dado mis cartas ; y por 
cumplir á la hora el mandamiento de la 
Reyna Nuestra Seãora, vínose como le 
tomo la voz. < , . 
Jistos*que salen del Real dicen; qué 
anoche se cayo el reparo de Salsas, que 
está contra Salsas la vieja, y que los 
Franceses tienen muy minada una torre, 
que está á la ésquiná de Salsasjlai vieja} 
á par del homenage. Verdad es que á lòi 
principales de los Franceses, parece que 
si los de dentro son hombres de recaudo, 
que aun les queda á ellos luengo traba-, 
xo. Tambienn dicen que ayer rpaláarôni 
gran miedo los Franceses mientras esto-; 
H vi-
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vimos en el Campo , y que derribaron 
muchas, tiendas, para que entre su Real y 
el Parque estoviese su gente de Armas á 
caballo, en defensa de su Real, y que asi 
se fizo.. 
Si podeis, Señor , decir á S. A. que 
si viene alguna poca de mas gente de 
pie y de caballa , que los Franceses, en 
ninguna manera podrán defender su 
Real, aunque les vengan 300 Lanzas que 
esperan , y los i® Suizos ; aunque d i -
cen que lo uno y la otro no saben don-
de está»: E l bastarda de Saboya vino con 
el Armada de mar, y truxo muchas pro-
visiones. Los Franceses tienen muy gran 
miedo, que es el peor agüero de todas, 
las cosas; y toda nuestra gente está con-
fiada, en la victoria.. 
Los tirós dé nuestra artillería, dieeir 
estos, que dieron en méyta3Wsü*"Rear, 
excepto uno que did en la sierra, junto 
á la nobleza, de ellos que: estaban mi-
randa nuestras batallas. Dicen que apre-
ciaron nuestra Armada tres tanto mayor 
que la suya, sin lo, que encubríamos , 
que dicen que no podían bien ver nues-
tra zaga : y fué la causa porque el Señor 
Du-
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Duque vio luego que los Franceses no 
estaban para salir al Campo , y mando 
quedar el peonage á la zaga de todo , y 
aun esta fué un» de las cosas porque no 
se ordeno. 
De mas de lo que tengo dicho , fa-
go saber á V. md. que si el Rey Nues-
tro Señor no me face merced de un ca-
ballo , d con que lo compre ; que este 
que compré está ya tan fatigado , que 
no me puede sufrir. Nuestro Señor pros-
pere á V. mdl en codo y por todo como 
desea á su sancto servicio. De Perpiñan 
14 de octubre á las diez horas del dia 
l S 0 3 . 
Servidor de V. md. 
G. Ayora. 
Suplico á V. htd. que dé al Rey Nues-J 
tro Señor la parte de estas Cartas que 
conviniere: que yo no podré cscrevir á 
S. A. hoy , por ir al Campo á recono-




C A R T A IX. 
Al Señor Miguel Perez, de Alma^an^ 
Secretario de 55, A A. y del su muy 
Alto Consejo, 
ó e ñ o r — Muchas veces he escripto á 
V. md. las nuevas de acá; y sigun me lo 
pagais mal, no debria continuar : mas 
por no perder lo pasado, lo entiendo de 
fazer algunas veces, en especial en nego-
cios de gran importancia como es este. 
Ya V. md. habrá visto por otras cartas 
mías como el Rey de Francia, por mie-
do del grande aparSftrque ci Rey y la 
Reyna Nuestros Señores facían para la 
defensión de Italia y de todos sus alia-
dos, junto todo su poder sin faltarle i in 
soló hypmbrê .de toda Franpia^y .m&Rdtí 
asentar fteal mofare ̂ Salsas: pprquje al l í , 
como V. md. sabe , tienen aquella sier-
ra tan fuerte por espaldas, y por los otros 
> , dos 
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dos lados la mar y el Estaño , y de la 
otra su tierra, y la mejor, mas fértil, y 
mas poblada que hay en toda Francia : 
de manera que estando los Franceses 
allí , no pueden ser ofendidos sino por 
una boca muy estrecha, donde han fe-
cho muchos Parques de madera y cade-
nas , y cavas , y aun paredes , do tienen 
asaz artillería : asi que con estos apare-
jos tomaron atrevimiento de ponerse 
allí no mas dentro en el término de Es^ 
paña de quanto cabe su Hueste, por facer 
lo que ellos suelen, que es injuriar y eno-
jar á sus amigos y Tecinos. Ello asi fecho, 
el Rey y la Reyna mandaron mover su 
Hueste de Castilla y de Aragon, y al' 
Seãor Duque de Alba, su primo , por 
Capitán General de ella. Su Señoría v i -
no por postas á muy gran priesa, y con 
el Don Fernando de Toledo su herma-
no , y algunos otros .Gaballerx>8f Corte-
sanos ; y en llegando, con la génte que 
fallo en la frontera , y con alguna que le 
siguió de pie y de caballo , que seria to-
da »fasta 6© hombres de pelea , y con 
sola esc» gente tres, veces se, puso en el 
Campo cotí artillería á vista del Real de 
los 
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los Franceses: y luego asi delante desús 
ojos, la una vez envió por entre la mar 
y el Estaño al Señor Don Fernando de 
Toledo á correr el Real por una parte, 
y i Narbona, y á todos los lugares de 
Francia que están entre ella y Perpiñan, 
donde se les tomo mucha recua , y pru 
aioneros, y ganados, y caballos, y acé-
milas/. Otras veces el Duque mesmo les 
ha corrido su Guarda en el: Campo , y 
muértoles y preso muchos .hombres de 
caballo y de píe de ella , y de otras gen-
te&iq^esálkká^pa|4as de ella para le-
yai* pfóvisiônès para el Real : y esto ha 
sido tantas veces, que ya. uniólo' hom-
bre francés no osa salir tm: paso de su 
Parque de dia y de noche : dé imanêra 
qiie, siendo ellos cercadores dfe Salsas , 
el Duque* los ha siempre tenido á ellos 
casi cercados en sa Reárate ipiirrpié#áç 
y muchas veces tw tanta fambrcque un 
pan de los tjue suelen vakr en España 
ana blanca ¿ no se fallaba en su Hueste 
|»ot ito «e«tt y«tíbre esto -màçhás veces 
ovo en su Real grgndes? ^üeátiones , y; 
tales que ovo dia e» que los Gasconeŝ  
mataron 40 Alemanes, sin los feridos. 
s v : . ES-
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Esta es la manera que los dias prime* 
ros se ha tenido. Dexo muchas, faza-
ñas particulares fechas de nuestra gen-
te á la suya : como la de topar 5- Gine-
tes y 5 Peones, nuestros con 20 Ar-
cheros suyos , y traer los. 12 presos: y 
dia de topar tres Granadines a la gine-
ta con un Hombre de armas y 7 Arche-
ros., y matar 3 de ellos, y traer 2 pre-
sos , y fuir los otros fasta su Real: y dia 
ha habido* de correr un Ginete á 2 Homr 
bres de armas de ellos , estanda arma-
dos , y con sendas lanzas de mano , y 
coi rellos, y meterlos á lanzadas por la 
batalla de su Guarda, y ellos perdidos 
los estribos > y abrazados* con las cervi-
zes de los; caballos, y dando gritos que 
los socorriesen : y dia de solos $ Gine-
tes á 16 Archeros , y 2 Ballesteros á ca-
ballo , y un Hombre de armas de ellos á 
un tiro- de espingarda dém)Rea$;t>.$tÍ06 
Ginetes; COK ¡solos: 2 0 de* eabalio; de re-
guarda a una buena milla; italiana, de 
ellos, pelearon algún espacio , y en. fin 
quedó el campo por los Españolessin 
morir ni ser feridos. Pero úha fazaña no 
es de callaí: â V . in'dí pero aun me pare-
ce 
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ce no es de decir á todas gentes, porque 
acá los quemas lo dudan son los que lo 
vieron : que un dia de los que el Duque 
salió á correr la Guarda de los France-
ses , como esta tierra es tan arboleada y 
llena de bosques, apartáronse 30 Gine-
tes de los otros Corredores, y toparon 
con 200 Archeros, y mas de iQ Peo-
nes , en que había 300 Suizos,y pelea-
ron con ellos, y mataron algunos Ar-
cheros , y pusieron en fuida los otros, y 
sus Peones, excepto los Suizos, de los 
iguales mataron los nuestros mas de 180, 
y prendieron 3 6, sin matar hombres 
de las nuestros: verdad es que ovo algu-
nos feridos y caballos muertos. 
En tanto que estas cosas asi han pa-
sado han llegado algunas gentes de guef-
ra de las tníestfas: de manera que ayer 
viernes trece dias de'lfamtJrrrsatHftB 
junto á su Real 1400 Hombres de ar-
mas, y 1500 Ginetes, y fasta i $ Peo-
nes armados, y alguna artillería de catn-
ip© ,'y¡ estovimos fasta que quería ponér-
se el sol, creyendo que salieran á dar-
nos la batalla. Dé que vimos que en 
-ninguna manera osaban; el Duque man-
c, dó 
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dó acercar mas nuestra artillería, y que 
lombardeasc su Real. Fizóse asi espacio 
de una hora , donde es de creer que re* 
cibieron mucho daño, y mayor espanto.' 
El Rey Nuestro Señor está en Giro-
na recogiendo la otra gente que viene : 
partirá con ayuda de Dios el lunes á 17. 
del presente. Traerá S. A. casi otra tanta 
gente de caballo, como la que aqui tie-
ne , y algo mas de Peonage, y mas em-
pabesados: porque conviene ganarles el 
Real púf Wm^ate.Y habráse de comba-
tir por tres partes, y por todas ellas son 
necesarios muchos Peones, en especial 
por las dos que son en la sierra. Creo 
que en la una de ellas cabrá á los Chrís-
tianos nuevos de Granada, y á los Viz-
caínos y Catalanes; y la otra á Gallegos 
y Asturianos; y por lo menos irá elPep-
nage de Castilla, y de Aragon , y del 
Rcyno de Murciar y por cada parte «de 
estas irán muchos Caballeros y Escudé-
ros á pie, y artillería; y todos los Capi-
tanes de estos Peones son hombres prin-
cipales. Todo el tiempo que fuese nece-
sario combatir estará el Rey Nuestro 
Señor apretando el combate por aquello 
1 que 
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que es írtenos áspero y mas fortalecido 
de su Real, asegurando el Campo á to-
das partes. Todo esto creo que será muy 
presto con ayuda de Nuestro Señor. 
Una cosa habernos de rogar á Dios: 
que el Rey y la Reyna Nuestros Seño-
res , en venciendo á estos , no se ven-
zan de su clemencia y misericordia acos-
tumbrada , donde se queden con su acos-
tumbradasajnctidad, y nosotros con nues-
tra pobreza; más que Dios les ponga en 
corazón como castiguen y abatan la so-
fcerbia de estos. Françeses, y restituyan 
las cosas, agenas que tienen usurpadas; y 
por las costas y daños de esta guerra to-
men algo para su satisfacción , y para 
que los que aquí y allá andamos traba-
jando y muriendo con tanta fé,y amor, 
y diligencia. De todo lo que sucediere 
daré noticia á V«: rSá r t ^^^^n^é^ -Se -
ñor, que no son servicios estos que vos 
fago para pagarlos con ingratitud. De 
Perpiñan 14 de octubre de 15 03» 
Servidor de V. md. 
<; G. Ajfora. 
CAR-
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Al Rey N. S. 
y Alto y muy Poderoso Príncipe, 
Rey y Señor r= Tres tí quatro France-
ses que yo^e iablado de los que han si-
do presos después que el Duque dio la 
vista al Real y á Salsas, y cada uno de 
por sí, y sin saber el uno del otro, to-
dos dicen que su gente de cierto totea-
rá á Salsas muy presto,M no es socorri-
da poderosamente : afirman que la Fuer-
za está muy derrocada por todas partes 
con el nrtiüería : y que xnvr torré con 
parte de su lienzo está muy minada. 
Allende de esto, llegó aqui m à nbdtíè 
al Duque un hombre bien cuerdo quo 
tenia Mosscn de Rcbollet en el Real de 
Francia para este negocio: es persona 
bien cuerda y concertada. Dice que par-
tió el jueves á medio día del Real,y que 
ya entonces los dos baluartes estaban por 
I 2 IOS 
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los Franceses,y c¡ue por ninguna parte 
de la Calsá tiraban los de dentro , y que 
las defensas baxas ya eran todas ciegas, 
y que una gran torre estaba muy mina-
da , y que la fama común por todo el 
Real era que el. lunes o el martes darían 
el combate , y que todos están muy con-
fiados que tomarán la Fuerza. Asi mesmo 
(dice que todo su Real está muy fortifi-
cado de cava y parque , excepto la par-
te de la montaña. Dice que los France-
ses pftsan 1$ Hombres de armas , y que 
en toda sil Armada serán 40©; pero que 
de diez hombres no son quatro de pro-
vecho, y que casi todo el Peonage dicen 
que es inútil. Verdad es que dice este 
hombre que hay 5 © Suizos con estos 
J5<^^PP JgQra les son llegados-
Ün poco anrcs^ ue estp fflen^aggro 
llégase, había yenido otro que salió del 
Real, hoy domingo, una hora antes que 
se pusiese el sol, enviado de otro hom-
bre ,de boeiv recaudo, que está all?; en su 
Hueste, y. dice todas las particularidades 
que estotro, co.nforî es á él : y dice ma§ 
que de cierto , si mañana lunes, no se 
socorre la Fuerza, que se perderá; y que 
lot Í. : hoy 
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hòy después de medio dia, este mesmo, 
vio en el homenage alzar una bandera 
negra, y abasarla muchas veces , y que 
decian los del Real que los de dentro 
pedían socorro. Pero esta seña el Duque 
no la ha sabido por ninguna otra parte, 
ni la Guarda de caballo que suele estar 
sobre Salsas ninguna noticia ha dado 
de tal seña. Esta noche tardó Salsas mas 
que salia en facer la almenara de siguro, 
y fizo, do&: fasta agora no hay mas no-
vedad. 
Ayer yo fui de parecer en el Conse-
jo que peleásemos con los Franceses to-
mándoles lo alto de la sierra r que aque-
llo se puede facer facilmente con la fldr 
y mayor parte del Peonage, y con algu-
na artillería menuda, quedando la gente 
de caballo , y toda la artillería, y algu-
nos Peones á la falda de la sierra para 
Lombafdear el Real, y fatíèinque los Rraà? 
ceses no pudiesen facer mucho esfuerzo 
á la parte de arriba : y que fuesen con 
-los. Peones muchos hombres señalados 
de los que aqui hay por delantera y lados 
y algunos en la zaga; y que también 
fuesen todos los Escuderos que están 
aquí 
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aqui sin caballos, o que los tienen tales 
que no .están para poder servir con ellos: 
j que de esta manera , con ayuda de 
Dios, entrando nosotros en el Real por 
lo alto, la gente de caballo, à lo menos 
de la Gineta podría entrar por una lade-
ra que está entre el parque alto y la ca-
va baxa, que de acá parece que se puede 
fazer, y los que saben la tierra asi lo di-
cen, y estos que saben lo confirman. Y 
también dicen que por lo alto todos los 
Peones que fueren pueden entrar líbre-
iHfetfíSèf 'aunque dicen que en aquella 
parte tienen tres tiros de pólvora grue-
sos , y que en alguna parte tienen pare-
des. De los tiros, dice este hombre que 
partid el jueves de su Real, que los pu-
sieron para tirar á la Fortaleza. Este 
postrero dice que después que vieron 
tirar el artillería de Y . A. han puesto 50 
bocas de artillería contra aquella par-
te. 
V . A. juzgue, y provea sobre todo 
como viere que es mas su servicio: que 
yo no puedo en este caso alcanzar mas 
particularidades. Nuestro Señor prospe-
"as y dé victoria á V. A. como desea. De 
Per-
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Perpinan domingo 15 de octubre. 1503. 
JEt menor siervo y •vasallo de V. A. 
que los. pes y manos de V. A. besa. 
G. Ayora.. 
P . D . 
E l mensagero de Mossen Rebollet dice: 
que et baluarte grande estaba por los 
Franceses, y que del pequeño no ofen-
dían los de dentro , pero que no era per-
dido. También hay contra el parecer que 
yo tengo que podráa entrar Ginetes, 
por aquella ladera,, que dicen estos que 
vienen: que por todas partes hay par-
que ; y señaladamente el de Mossen Re-
bollet afuma que no se puede entrar 
en el Real si na e& por el camião de 
Narbona ,, 0 por la: puerta que tiene á 
esta parte. También dice que la cava por 
esta; delantera es tan fonda como un es-
tado ,.y tan ancha , que quatro- hombres 
pueden: ir por ella, y por otras partes 
como la mitad.de esto.: * 
CAR-
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C A R T A XI. 
A l Rey N . S. 
.uy Alto y muy Poderoso Prínci-
pe , Rey y Señor — Loores á Dios 
Nuestro Señor: Leocata es ya entregada 
toy lunes en siendo de dia, y D . Fer-
mü4o>de Totedq xstá. dentro con mu-
cha Gente de armas y de Ia Gineta, Los 
Franceses se han dado con este partido: 
que con solos sus cuerpos y ropas senci-
llas se fuesen libres á Francia, sin muer-
te,ni lision, ni mas ultrage que ser ven-
cidos : y asi dexan la Villa con 2500 fa-
negas de farina, y imythr 1 © •cai'gas 'de 
vino , y otras provisiones , y todas las 
armas , excepto tres espadas y tres pe-
tos que sacaron tres Capitanes que ha-
bía dentro por partido. Todos los otros 
bienes dexan asimismo. Plega á Dios 
dar muchas victorias á V. A. y á sus 
gentes do quicr que estovieren. Estos 
Fran-
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Franceses claramente dicen que es justa 
cosa que Dios los castigue, pues por so-
la soberbia,sin ninguna justicia,han CCK 
menzado estas guerras , y las siguen. 
Nuestro Señor Dios prospere áV. A. con 
entero cumplimiento de sus sanctos de-
seos. Los Franceses aun no son salidos 
de Leocata el punto de agora , porque 
hay tanta gente á las puertas y á la redon-
da, que fasta que la justicia de V. A. haya 
apartado la gente, no se podria bien 
facer. Del Real sobre Leocata , hoy 1 li-
nes , casi á las ocho horas del dia 30 de 
octubre 1503. 
E l inmor siervo y tasallo de V. A. 
que sus pies y manos Reales besa 
P. D . 
En lo que acá se debe facer, es escusado 
escrevir con Lope Sanchez que sabe tan-
to de todo. Dicen que habia dentro mas 
de 500 hombres. 
K CAR-
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C A R T A XII. 
A l Rey N . S. 
íuy Alto y muy Poderoso Príncipe, 
Rey y Señor rz Desde Cijár escrevi al 
Duque de Alba, el martes en la noche, 
postrer dia de octubre á las diez de la 
^Íi#^^~.liyiiailtírai.itiie aquella Villa 
se nos dio , porque Pedro Alvarez y yo 
fizimos el partido; y luego, en siendo 
apoderados en la Villa y fortaleza , exa-
miné algunas personas, y entre ellas al 
Bgyle de la Villa, que era hombre bien 
cuerdo y aficçionado á VV. AA. que 
fué criado de MosiorTÍc-Aiby~7Ttryí5 fué 
aquel lugar: y del supe como en Narbo-
na no hay 200 Lanzas, de dolientes, y 
feridos, y mal encabalgados, y sin dine-
léi^f^Dtlf^mSm dé Did% y 4e su pue-
blo : y dicen que habrá fasta 3© Peones, 
los 2 © Alemanes, pero todos destroza-
dos y perdidos ; y que el Rey de Fran-
cia 
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cia escribía muy á menudo á los Cónsu-
les y Gobernadores de la Ciudad que se 
toviesen , que él los socorrería presto con 
800 Lanzas y 1 od Peones; y que no 
obstante esto en ei pueblo mucha gente 
decía que, pues su Rey queria facer 
guerra injusta , y no era poderoso á de-
fender su tierra de V. A. , que no les die-
se culpa si seguían al vencedor: y que 
esto decían en mitad de las plazas siiji 
pena ni contradicción alguna. Y dice 
mas: que la gente que salid del cerco de 
Salsas, fué tan destrozada y perdida , 
que los labradores por los caminos les 
daban grita, diciendoles ribaldoály? oa« 
bardes, que asi habian tomado á Salsas 
y á España, como decían que volvie-
sen á pelear con los Españoles, y no de* 
xasen la frontera en manosr de sus ton-
trarios, y que todo esto sufrían de can-
sados y desmayados, y diciendo que la 
poca justicia de su Rey daba la victoria 
á V . A . 
Lo que aquel Bayle cree, es, que si la 
Hueste de V. A. llegase á Narbona, que 
la Ciudad echaria la gente de guerra por 
una parte, y recibiría la de V . A. por 
K 2 otra ; 
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otra; y que él me traería la respuesta de 
ello al Real de V. A. si la Hueste pasase 
adelante. Yo le prometí muchas cosas si 
él encaminase como la Ciudad se diese 
á V. A : á lo menos le prometí á él y á 
todos los de la Ciudad siguridad de sus 
vidas y honras y faciendas, dándoles no-
ticia y siguridad de las costumbres de 
VV'. AA. y de su justicia é igualdad con 
que gobernaban sus pueblos; y'de quan 
siguros están todos los vasallos de VV. 
AA. de ser oprimidos n i dañados de nin-
gMiiàígeaj*e\dersguerra, n i de otro ningu-
no. Y cómo en .el tratq que Pedro Alva-
rez y Ruy Diaz Ceron les. habian prime-
ro movido, no se concluyó nada; y des-
pués y como ellos volvieron con su res-
puesta á D. Antonio de la Cueva y á Die-
go Furtado, ya todos se querkn volver. 
Yo fui* con Pedro vArvarczTy-lfégtr^á la 
mesma puerta de k ,Vi l l a ,y fablé á toda 
la gente de. ella , y al Bay le y clérigos, 
diciendo: que VV. A A. siempre ama-
Mm^im^a^ti'^ jíáz de la Ghristian-
dad , y por esté fetá süfrráo tantas im-
portunidades y maldades del Rey de 
Francia, fasta tanto que la soberbia de 
t feyfc : . ' los 
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los Franceses liabia tanto crecido , que 
entraran en España de la manera que 
ellos mesmos habían visto; y que por 
esto los habia Dios confundido y venci-
do , sin que VV. A A. ni sus gentes se 
ensangrentasen ; y que no embarganre 
todas las otras infinitas justificaciones que 
VV. A A. en este caso habian fecho, 
mandaban siempre á su Capitán Gene-
ral , y á todos los otros , que por do 
quiera que fuesen » requiriesen á todos 
los pueblos que si se quisiesen dar y ve-
nir dentro de España , que serian trata-
dos como sus antiguos vasallos; ó si se 
querían ir por Francia á otros Rey nos., 
que fuesen y seguros con todos los bie-
nes muebles que pudiesen levar, y en-
tregasen los Lugares»porque el Armada 
de V. A. no habia de parar fasta topar 
al Rey de Francia y su Hueste , pues te-
nían tanta ansia de tiranía yi de sangre 
de christianos. Y en fin r usé tanta astu-
cia y diligencia, que nos entregaron la 
Villa y fortaleza , siendo nosotros 3 5 
de > caballo y .20 Peones. Y fuéles tan 
bien guardado lo que les prometimos, 
y mucho mas j que ellos van espantados 
del 
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del poder de V. A. y mucho mas cíe las 
buenas costumbres de V. A : porque,asi 
Dios me salve, que yo saqué en el par-
tido que me diesen dos acémilas para 
m í ; y después que las tuve en mi po-
déf, se las torné á dar, en que levasen 
una muger parida y unos niños ; y que 
otro dia siguiente á los que volvieron 
les dexé levar todo lo que quisieron , y 
los exhorté á levar mas, y los acompa-
ñé fasta cerca de Narbona , do no v i ni 
xin hombre solo. 
Todo1 «sto jescreví ar Duque muy 
mas estenso , y suplicándole que envia-
se mi carta á V. A.-Hame dicho que no 
la envio á V. A. y que la causa habia si-
do porque entre las otras cosas que el 
Bayle me dixo , fueron que en Francia 
se decia que el nuevo Papa era falleci-
do , y que lá tttws^de^r^titreistá 
en Nápoles habia peleado con la del Rey 
de Francia, y que se sonaba en Francia 
que los Franceses habían levado lo me-
jor. A mi me parece que por solo aque-
llo convenia que V. A. viese mi carta , 
porque sepa con que maña se valen los 
Franceses en sus quebraduras, y porque 
pro-
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provea en todo como mas conviene al 
servicio de V. A. cuya vida excelente 
y muy Real Estado Nuestro Señor pros-
pere á su sancto servicio como desea V. 
A. Del Real sobre Leocata , jueves á las 
seis horas después de medio dia 2. de no-
viembre 1503.. 
JEl menor siervo y 'vasallo de V- A. 
que smmuy Reales pies y manos, besa 
G. Ayora. 
JP.D. 
Quando supe que V. A. no había visto 
mi carta , pedí licencia al Duque por ir á 
fablar á V. A. y no me la quiso dar. Su-
plico á V. A. me envie a mandar Jo que 
es mas su servicio, y la que debo- facer 
en todo. 
Agora han traído 9 prisioneros, y 
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A l Señor Miguel Perez de Almazan > 
Secretario de SS. A A. y del su muy 
Alto Consejo, Señor de la Villa de 
Maella. 
Oeñof muy Magnífico Dios sabe 
quanto me duele que en el tiempo que> 
&c. &c. 
Sigue todo ti primer párrafo tratando 
de sus pretensiones é intereses personales > 
cuyo contexto 'va inserto en las Noticias 
para la Vida de Ayova, quephceden des-
tas Cartas pág. xütiv, por ctínt'e'Her asuntos 
domésticos , 'sik¡mrtguna thitexíon ã mate-
fíis de lã càtf$aUa'd?t*RmetooéfqmW& 
años antes se había concluido. Y aunque 
el MguHdo párrafo tampoco tiene relación 
á ella, se traslada aqui porque- t m í e f m 
'Ud^erPéntiàv Muf utiles tpatadasi far opas 
qué man á la guerra de Navarra, en las 
que descubre su conocimiento y experiencia 
militar. 
«•¡un H t -
D E C . I M A T E R C I A . 8 l 
Habiendo dicho á V. md. lo que á 
mí toca en particular, me parece decir-
le lo que ocurre del servicio de S. A. 
porque acá se certifica que el Real de 
Inglaterra se va á juntar con el nuestro 
á San Juan del pie del Puerto , y que se 
mire mucho al pasar que vayan por el 
camino mas siguro , y que está mas des-
viado y escondido de los enemigos : 
que muy buena es la tardanza que hace 
la carrera sigura. Lo otro es: que en sien-
do juntos los dos Campos , alojen cada 
uno sobre sí,y tengan sus plazas,y car-
necerias, y puterías apartadas , sin nin-
guna comunicación : y que se defien-
dan los juegos , y las apuestas, y luchas, 
y brazerías, y todos los otros exercí-
cios de contendon , porque muchas ve-
ces de pequeñas ocasiones nacen gran-
des inconvenientes. Y mírese mucho. 
en el caminar y asentar de Reales : que 
sea primero asentado entre los Capita-
nes Generales lo que sea de hacer, y 
que se dé primero á entender á las dos 
Naciones que lo que se hiciere es por 
mejoría contra los contrarios, y por to-
da hermandad entre s í , y no por pre-
L emi-
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eminencia de la una á la otra : y mí-
rese mucho á todo lo que los adversa-
rios hicieren y proveyeren , porque acá 
se certifica que Juan Jacobo de Tr i -
vulcio es Capitán General de los Fran-
ceses en nuestra frontera, como yo lo 
escribí al Rey Nuestra Señor: y la ex-
periencia de aquel viejo , y su buen jui-
cio y letras > no son de menospreciar. 
Dios sabe el dolor que tengo de no 
poder comunicar y servir cada dia al 
Rey Nuestro Señor y V. md. en esto, y 
en todo lo que mas yo pienso que po-
dría servir; pero no siendo mas en mi 
mano, la necesidad me escusa : que en 
verdad no tengo manera como dexar mi 
muger y mi hijito , n i como* levarlos. 
Nuestro Señor la muy magnifica perso-
na y estada de V. md. guarde y prospe-
re , como desea. De Burgos-á»®^ de se-
tiembre de 1512 años.. 
. . i , Su Señoría Magnifica, 
JMhiy Cierto servidor de V. md. 
qiie sus magnificas' manos besa 
G. Ayora. 
GLO-
' " • " ^ I T » " » - , .¡!!< 
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G L O S A R I O 
D E L A S V O C E S 
M I L I T A R E S A N T I Q U A D A S 
que se encuentran en estas Cartas. 
Abanguarda. Vanguardia. 
Acostamientos. Tropas á sueldo del Re/, 
ya dé caBállém, ya de infantería. 
Adame. El terraplén del muro, pero 
aqui se toma por el mismo muro. 
Aderezo. Disposición , planta de alguna 
obra. 
Almenara. Fuego de señal, llamado asi 
porque se solía encender en io alto 
de las torres, ó atalayas , llamadas 
minas 6 menas en árabe. 
Altmgarabía. Salida ó destacamento de 
guerrilla, que batia el campo r viene 
de la voz almogaber , soldado ligero 
de infantería, cuyo servicio eran en 
otros tiempos las excursiones, <5 cor* 
refias. 
Aparejos. Preparativos, pertrechos. 
Archeros. Tropa de Caballería francesa, 
L z que 
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que correspondia á nuestros balleste-
ros. 
Ardid. Ataque imprevisto , ò golpe de 
mano. 
Armada. Exército : esta voz la tomaría 
Ayora de los Italianos y Franceses en 
su residencia fuera de España , por-
que entre nosotros entonces se usaba 
la de Hueste. 
Atalaya. Asecho, descubierta, observa-
ción. 
Azadoneros. Zapadores,o sean gastado-
res. 
Bfàfída. Castillo d torre hecha ordina-
riamente de madera , como defensa 
provisional. 
Batalla. Aunque constantemente entre 
nosotros ha significado el centro ó 
cuerpo- principal de un exército; aqui 
se toma por coluna de tropa, como 
decimos hoy. 
Cabalgada, Destacamento de caballería 
que salía á una facción ó golpe de 
mano. 
Caballeros. Soldados montados en gene-
ral. Car-
Carretón. Lo mismo que cureña hoy, y 
antes afuste. 
Ca<va, En general Zanja, y en términos 
de fortificación foso. 
Chapa de la Cama. Lo que hoy llamamos 
contraescarpa. 
Celada. Emboscada. 
Cerco. Lo mismo que sitio contra una 
plaza. 
Cinta del muro. El cordon de la muralla. 
Corredores. Xo's qüé hoy "se llaman bati-
dores.. 
'Escuchas. Lo mismo que centinelas, 
antes nelas. 
Escuderos. Soldados empavesados para 
los ataques. 
'Estancias. Campamentos, d retrinche-
r amientes. 
Espingardero. Soldado armado de espin-
garda , especie de arcabuz largo y pe-
sado, primitiva arma de fuego porta-
t i l antes del uso de los mosquetes. 
Fuerza. Lo mismo que fortaleza. 




Gente de armas. Soldados de caballería 
pesada , armados de todas armas : de 
aqui la voz Gendarme y Gendarmerie 
conocida en Francia hasta nuestros 
tiempos. 
Gente de guerra. Voz genérica que signi-
ficaba soldado o' tropa arreglada , en 
contraposición de pay sano armado. 
Ginete. Soldado de caballería, montado y 
armado á la ligera al estilo morisco, 
pues lo imitamos en España en las 
guerras contra los moros, cuya es la 
palabra. 
IlMibTe xfor nrmas. Soldado de caballería 
pesada , que equivalia entre nosotros 
al Gendarme de los Franceses. 
Hombres de guerra. Lo mismo que Gen-
te de guerra como se explica mas ar-
riba. . . 
Homenage. Torre maestra, ò Castillo de 
retirada, según la fortificación anti-
gua de las plazas. 
Hueste. Lo mismo que exército puesto 
en campaña, porque en tiempo de paz 
no había tropas permanentes, ó cuer-
pos de milicia fixa y pagada. 
Zan-
«7 
Lanzas. Se foman por Lanzeros á caba-
llo. Esta voz se introduxo en Castilla 
por las tropas francesas que vinieron 
en ayuda de Don Henrique I I contra 
su competidor Don Pedro. 
Zeiar el Real. Levantar el Campo , o' 
decampar. 
Lombardada. Tiro de artillería, o caño-
nazo: viene de la voz lombarda que 
fue la primera maquina de pólvora 
que s é llevo en la guerra para batir. 
Lombar dear. Lo mismo que cañonear ó 
batir con artillería gruesa. 
Manta. Parapeto 6 espaldón de fagina 
cubierto. 
Ordenanza. Lo mismo que formación 
de tropa : asi decian después tropas de 
ordenanza , como si di sera mos hoy 
de linea. 
Parque. Reducto fortificado, o rctrin-
eberamiento. 
Feotiage. Lo mismo que infantería o' tro-
pa de á pie. 
Fecn. Soldado de í pie, hoy infante. 
P o r -
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Portillo. Lo mismo que hoy brecha en 
el muro. 
J&eal. Lo que hoy decimos Quartel Ge-
neral , Campamento Principal. 
Rebato, Alarma, sorpresa, ó ataque im-
proviso. 
Recaudo. Defensa , custodia , guardia. 
Reguarda. Retaguardia. 
Reparo. Defensa, atrincheramiento. 
Rostro. Frente de un campo, plaza, ba-
teria, &c. 
Tiro de pólvora. Lo mismo que pieza de 
arrilleríaí- * 
Tranchea. Trinchera. 
Zaga. Retaguardia, 6 cola de una Co-
lima. 
